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WehZ11k111 mcrupakan sistcm pengirnnn 7Rknt yang berasaskan web. Tujuan 
pcmbangunan sistem ini ialah untuk memudahkan pengguna mengira jumlah zakat yang 
wajib dibayarnya, lcngkap dengan contoh pengiraan dan penjelasan dari Al-Quran, hadis 
Rasulullah s.a. w dan pend a pat para ulamak, selain memberi kemudahan kepada 
pcngguna untuk membuat rujukan berkenaan zakat 
WebZakat dibahagikan kepada dua modul utama, iaitu modul pcngguna dan modul 
pcntadbir. Modul pengguna mempunyai fungsi rujukan, pengiraan dan pertan nan 
manakala modul pentadbir adalah untuk tujuan pcnyclcnggarnan Wt'bZt1kt1t 
rnembolehkan pengguna mcnggunakan kalkulator zakat yang mcli puti lapan jcnis 1aknt 
harta. Sclain itu. pcngguna juga boleh menghantar scbarang pcrtanynnn kcpndn pihn"-. 
pcrujuk yang dicadangkan dcngan cara mcnghantar e-mail Pcntndhi r puln holch 
mclakukan penyclenggaraan pangkalan data, mcnambah, menghapus dnn mcngcmnskini 
maklumat berkaitan zakat 
WebZalwt ini dibangunkan dengan menggunakan kawalan ActivcX dalam Micro otl 
Visual Basic 6.0, Active Server Page (ASP) dalam platform Microsoft WindO\ s T 
Server 4 0. llS, Microsoft SQL Server 7 0 untuk pangkalan data, llTML dan VB cript 
serta Javascript . 
Dcngan wujudnya WehZakat ini. dihnrapknn ia akan mcmbcri lebih kebaikan dan dapat 
rncmbantu pengguna mcngira zakat dcngan cepat. mudnh dan tcpat ·ena in dapat 
dijadikan rujukun kcpnda pcnggunu sctcmsnyn mcnycdarkan pcngguna tcntan~ pc1 i 
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I . I Pendahuluan 
.. 
BABSATU 
PENG SN ALAN 
Sistem Peng iraan Zakat Berasaskan Web atau ringkasnya WebZakat merupakan 
suatu sistem yang mengira jumlah zakat yang wajib dikeluarkan dari hak milik 
pcribadi setiap individu muslim WebZakat boleh digunakan olch penggunn ynng 
bukan sahaja ingin mengetahui jumlah zakat yang wajib dibayarnya, tctapi jugn hngi 
mcreka yang ingin mcmahami dcngan lcbih mcndalam bcrkcnann ibndnt znkat ytrng 
mcrupakan salah satu daripada rukun Islam yang waj ib ditunniknn olch sctinp umnt 
Islam. 
WebZalw t bolch dicapai mclalui internet, iai tu suatu cam yang cfisicn. cfoktif dan 
mudah untuk mcndapatkan maklumat dan bcrkomunikasi. Satu kclcbihnn bagi 
WehZakat, sistcm yang berasaskan web ini ialah pcngguna yang rnempunyai capaian 
internet bolch mcnggunakan sistcm ini di mana-mana sahaja dan pada bila-bi la masa 
Ditinjnu dari scgi bnhnsa. kata 1akat mcrupakan kata dasar dari :aka rang bcrcn i 
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harta tcrtcntu yang diwaj ibkan Allah disl'rnh\,. 1n k. t' p.tdn llr mg·orang yang berhak" . 
Jumlah yang dikcluarkan dnri kc1'.aynnn itu dist'hut zn\,.nt 1'.t' rann yang dikeluarkan itu 
" mcnambahkan lngi chm mclindungi keknynnn itu dari kcbinasaan " [ l]. Secara 
umurnnya ia ditafsirkan sebagai satu bentuk dem1a, sedekah, sumbangan kebajikan. 
lanya bcrlainan dari segi aktiviti utamanya, iaitu satu tanggungjawab rasmi yang tidak 
ada pilihan r2l 
1.2 Definisi Projek 
Zakat adalah sebahagian sistem sosial ekonomi Islam yang mcnjamin kcadilnn dnn 
mcmbukt ikan kcscmpurnaan dalam agama Islam Dcngan 1.nknt, di samping ikrnr 
tauhid (syahadat) dan solat, sescorang barulah diakui kcislnmannya, scpcrt i Fimmn 
Allah : 
" 'l 'etapi hi/a mereka hertaubat, me11dirikc111 so/at da11 mcmlu~rw· =akat. 
harulah mereka sc111dara .w:kalia11 seawmw . .. f31 
Walaupun kini bolch dipcrhatikan bahawa bahan·bahan dan sumbcr· umber rujukan 
tcntang zakat amatlah banyak, tctapi bcrdasarkan laporan yang dikcluarkan 
menunjukkan bahawa tcrdapat pcnunman dari scgi jumlah pcmbayaran zakat di 
sclur uh ncgara, iaitu da ri tahun 1998 scbanyak 198 juta kcpada 196 juta pada tahun 
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mcningkatkan kcscdaran dnn kcfohnnllll\ tli k. Jang rn umnt Islam tentang 
tanggungjawab mcrcka mcnunnikan ke\\ njipnn bcrznknt 
Salah satu usaha yang botch dilakukan iaJah dengan mengadakan sistem maklumat 
dan khidmat nasihat tcntang zakat yang telus dan berkesan [5]. Oleh itu, menyedari 
tcntang pcranan tcrsebut yang perlu dimainkan dan selaras dengan perkembangan 
industri teknologi maklumat yang semakjn meluas di negara ini, maka WebZakat 
perlu dibangunkan untuk memberi kemudahan kepada pcngguna mengira dcngan 
ccpat, tepat dan mudah jumlah zakat yang wajib dikeluarkan 
Sistcm ini hanya memcrlukan pengguna mcmasukkan nilai hartn yang bcrknitnn, 
setcnisnya bcrdasarkan kcpada maklumat tcrscbut, dcngan ha11ya mcngklik hutnn~ 
pada skrin paparan, pcngguna akan mcngctahui jumlah zakm ynng pcrlu dibayar 
WebZakat yang akan dibangunkan ini mcmbolehkan pcngguna mcmnlurn1i dcngnn 
lcbih mendalam bagaimana pengiraan zakat dilakukan, lcngkap bcscna dcngan 
kctcrangan dan pcnjclasan dari Al-Quran, hadis Rasulu llah s.a w dan pcndapat para 
ulamak Pcngguna juga bcrpcluang mcnghantar scbarang jcnis pcrsoalan yang 
menycntuh lapangan 1.akat kcpada pihak-pihak yang tertcntu bcrdasarkan alamat-
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1.3 Objektif Projck 
WehZ11k11t adalah sistem pcngiraan zakat berasa~ k an web yang hanya berperanan 
mengira jumlah zakat hana yang wajib dikeluarkan, tidak bagi zakat badan, iaitu zakat 
fi trah. 
Objektif-objektif WebZnkat ialah : 
• Untuk membolehkan pengguna mengira dengan cepat, mudah dan tepat jumlah 
zakat yang berkaitan yang perlu dibayar 
• Membolehkan pengguna mendapatkan maklumat terkini tcntang i'.aknt yang 
mudah dirujuk pada bila-bila masa, sebagai contohnya nilai scmnsn cmns nng 
perlu diketahui dalam pcngiraan zakat emas. 
• Untuk membolehkan pengguna memahami dcngan lebih mendalam tentnng 71\kl\t, 
tcrutama dari segi cara pcngiraan dan hukum-hukumnya yang berkaitan, meliputi 
penjelasan dari Al-Quran, hadis Rasulullah s.a w dan pcndapat para ulamak 
• Menyediakan suatu pcrsckitaran di mana pengguna boleh mengajukan ebarang 
pcrsoalan berkaitan zakat kepada pihak-pihak tertentu yang tersenarai alamntn n 
dalam buku alamnt (address book) yang disediakan dalam sistem ini 
• Untuk membina rckabcntuk yang bertepatan dcngnn defini i kebolehgunaan-
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• Mcnycdarkan para pcnggunn, initu ~k'tinp um :u lslnm tentang tanggungjawab 
menunaikan kcwajipan bcrzaknt . 
• Untuk mcmpcrbaiki sistem pengiraan zakat bera. n. kan web yang sedia ada dari 
scgi 
o Penjclasan cara pengiraan zakat dan huk."Um-hukumnya 
a Penggunaan sistem sedia ada tersebut , iaitu 
../ Penyediaan antaramuka pengguna yang mudah difahami dan digunakan, 
sebagai contohnya WebZakat mempunyai menu bantuan yang dapat 
memberi panduan kepada pengguna tentang sistem yang digunakan 
terscbut. 
../ Penggunaan sistcm yang lcbih meluas, iaitu WehZukut mcliputi pcngirnnn 
bagi lapan jenis zakat harta yang waj ib dikcluarkan olch sctinp indi idu 
muslim apabila cukup syarat-syaratnya. 
• Sistcm ini boleh dicapai oleh sesiapa sahaja yang mcmpunyni cnpainn kc internet 
berbanding dengan aplikasi stand alone yang tcrhad penggunaannya. 
• Sistem ini disediakan hanya dalam versi Bahasa Melayu sahaja. 
1.4 kofl Projck 
Scmun golongan holoh mcnggunuknn WehZllkllt ini . tcrutama kcpada mcrckn yang 
ingin 111c111nh11111i dcngnn lcbih mcndnlum konscp 111knt yang tcluh di,. ajibkan ke ntas 
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maklumal yang tcrdapat dnlnm lflt•hZ11k111 ini disl·dink.nn untuk mcnambahkan lagi 
pcmahaman pengguna, rncnycdnrl..nn dnn sctcnisnya mcnggalakkan mereka 
menunaikan kcwajipan tcrscbut 
Sistcm ini mempunyai dua modul utama yang dibahagikan menurut kategori 
pengguna. Modul-modul tersebut ialah : 
• Modul Pengguna Umum (Public User Module) 
• Modul Pentadbir (Administrator Module) 
1.4.1 Modul Pengguna Umum 
Modul ini adalah untuk semua pengguna yang mempunyai capaian 1-.c internet ctnn 
mempunyai keperluan untuk menggunakan WehZakat . Fungsi-fungsi yang tcrdnpat 
dalam modul ini ialah : 
• Memilih jenis zakat harta yang hendak dik ira jumlahnnya Tcrdapat lapan 
sub modul, iaitu · 
a) pengiraan zakat pemiagaan 
b) pengirnan zakat pcndapatan 
c) pcngiraan zakat wang simpannn 
d) pcngirnan 1nknt snhnm 
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f) pengiraan zakat cnu1~ clan pern" 
g) pengiraan za"at uurnman 
h) pengiraan zakat tcmaknn 
• Setiap sub modul akan mempunyai fungsi sepen i berikut :-
a menerima nilai a tau jumlah hana berkaitan dari pengguna 
a mengira dan memaparkan jumJah zakat berkaitan yang perlu dibayar 
oleh pengguna berdasarkan maklurnat-maklumat yang telah 
dimasukkan. 
o melayari maklumat tentang hukum-hukum zakat yang berknitan. 
meliputi penjelasan dari Al-Quran, hadis Rasulullah dan pcndnpnt 
ulamak berkcnaan cara pengiraan zakat tcrscbut 
• Menu maklumbalas untuk membolehkan pengguna membcri cadangnn atau 
komen berkcnaan laman WehZ11k111 ini supaya ia dapat diperbaiki dari 
semasa ke semasa. 
• Menu penanyaan bagi membenarkan pcngguna mengajukan sebarang 
pertanyaan dan persoalan berkaitan zakat kepada pihak-pihak tcncntu 












1.4.2 Modul Pcntndbir 
Modul ini hanya untuk pengguna yang mempunyai capaian ang sah sahaja dan bukan 
scmua pengguna boleh mencapai modul ini . Pengguna modul pentadbir adalah terdiri 
dari pcmbangun sistem dan pentadbir sistem yang akan menyelenggarakan operasi 
sistem ini. Fungsi- fungsi yang terdapat dalam modul ini ialah : 
• Mengemaskini nilai-nilai yang terlibat dalam pengiraan zakat yang 
mcmerlukan nilai yang terkini seperti nilai semasa I gram emas yang perlu 
diambil kira dalam pengiraan zakat emas. 
• Menukar katalaluan yang perlu dimasukkan olch pcngguna hcrdattnr 
sahaja. 
• Menambah alamat-alamat yang scdia ada dnlam bul..u nlnmnt bngi 
mcmudahkan rujukan para pengguna. 
• Menu bantuan untuk pentadbir. 
1.5 Faedah Di1lcrolehi Dari WebZakat 
./ Pcngiraan ~akat harta tertentu yang wajib dibayar dapat dilakukan dengan ccpat. 
tcpat dun mudah 
./ Dapnt mcngurungkan pc11ggu11ua11 kertas 
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../ Sesiapa sahaja yang mcmpun ni cnpninn h ' 1Hh' l1lt't h1c)kh mcnggunakan sistem 
1111 . 
1.6 Fungsian Sistem 
o Untuk mcmbina suatu persekitaran sistem berasaskan web yang bertcpatan 
dengan definisi kebolehgunaan - stabil, boleh dipercayai dan ramah pengguna. 
o Aplikasi mesti berasaskan web. 
o Sistem sepatutnya berupaya untuk menyokong dan rncnampung scbnrnn~ 
penambahan rnaklumat pada masa akan datang. 
o Kekomplcksan sistem sepatutnya dapat dikurangkan scrcndah ynng mungkin 
sementara kualitinya terjamin 
1.7 Metodologi Pembangunan Sistem 
Pcmbangunan sistem yang sistematik dapat dilakukan dengan adanya sntu mctodologi 
pcmbangunan sistem yang diikut i. Suatu metodologi pernbangunan i tern 
mcncrangkan tentang turutan-turutan dalam sctiap pcringkat pro es pcmbangunan 
sistcm. Dcngan knta lain. mctodolo~i ynng tcrdiri dari fasa-fa n (analisis, rekabentuk, 
pengkodan, pcngujian dan lain-lain) boleh didefinasikan ebagai ckumpulan 
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sistem untuk merancang, mcngums. mcnga' nl dnn menihll sistcm scrta memudahkan 
proses pcmbangunan suatu sistcm rt> l 
Mctodologi pcmbangunan sistem y1mg digunakan untuk membangunkan WebZakat 
ialah kombinasi Model Air Terjun dan · incremental Prototyping Model '. Model Air 
Terjun amat berguna dan sangat membantu dalam memberi garnbaran yang jelas 
tentang apa yang akan berlaku semasa proses pembangunan sistem, rneliputi turutan 
peristiwa-peristiwa yang terlibat dan kesinambungan setiap peringkat tersebut dalam 
proses pembangunan sistem. 
Waiau bagaimanapun, sistcm sclalu bcrubah discbabkan masalah yang timbul mula 
dapat difahami dan altematif-alternatif yang ada scntiasa dinilai dari mnsn kc nm. n 
Apabila situasi scperti ini berlaku, pcmbangun sistem pcrlu mclihat kembali fnsa-fasn 
scbelumnya untuk sebarang pcnambahan maklumat kcperluan baru Carn ini tidak 
esuai untuk pembangun sistem melihat kcmbali kcseluruhan Model Air Terjun 
bcnilang kali untuk tujuan tersebut. Olch itu. Model Air Tcrjun gagal 
mcnggambarkan cara scbenar suatu sistem itu dibangunkan. Menyedari hakikat ini, 
integrasi antara • /11cre111e111a/ / 1r0101ypi11x Alfode/ ' dan Model Air Terjun digunakan 
untuk mengatasi kekurangan dan ketcgaran Model Air Tcrjun 
Dcngan udnnya · l11crc.·11w111a/ l'm~Yl""X Ai/ode/ '. modul-modul dalam si tem dapat 
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model ini mcmbenarkan pcmbangun sis1cm mcnilni sl'tinp nltcnmtif untuk rekabentuk 
modul dan strategi pcngl..odan, sctcmsnyn ml'nl.'ntul..nn yang tcrbaik untuk sistem 
sebelum rncngintcgrnsikan unit -unit yang berbez.n. Pcnycmakan semula jika perlu 
boleh dilakukan pad a f asa awal ini herbanding jika dilakukan pada peringkat akhir, 
iaitu pengujian sistem. lni akan membantu menjimatkan kos dan masa. 
Di akhir fasa pembangunan, iaitu pada peringkat penguJian sistem, sistem akan 
disahkan (1•a/idate ) sama ada ia telah memenuhi semua kcperluan, supaya setiap 
fungsi dalam sistem boleh dipadankan dengan keperluan tertentu dalam spesifiknsi 
sistem. Pengujian sistem juga menentusahkan keperluan-keperluan sistcm. initu 
penentusahan (ver{ficatio11) memastikan sctiap fungsi dapat bckcrjn clcngnn hctul 
Dengan kata lain, pengesahan (validation) mernastikan pcmbangun sistcm mcmhina 
sistem yang betul berdasarkan spesifikasi, manakala pcncntusahan (1•er~ficmum) 
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1.8 .Jadual Pcmban~una n Sistcm 
Ocrdasarkan mctodologi pcmbangunan i tem, penjadualan pembangunan sistem amat 
penting bagi mcmastikan cmua fasu pembanf,runan dilaksanakan dalam jangkamasa 
yang ditctapkan dan sistem dapat disiapkan mengikut skedul pembangunan sistem. 
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1.9 llasil Yang Di.iangknknn 
• Sistem sepatutnya dapat memenuhi segala keperluan yang dicadangkan. 
• Sistem boleh mempersembahkan fungsi-fungsi yang diperlukan dengan efisien dan 
efektif. 
• Sistem sepatutnya stabil , boleh dipercayai dan dibina mengikut panduan 
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2.1.1 Definasi Zakat 
Dari segi bahasa . perkataan zakat merupakan kata dasar dari zaka yang bcrcrti 
berkah, tumbuh, bersih, subur dan baik f I]. Pcmbcrsihan dan kcsuhuran yang 
dimaksudkan ialah dengan mcngeluarkan zakat, rnaka harta scscornng, tcrmnsuk 
harta pencarian dan simpanan menjadi bcrsih; bcrsih dari scsufl tu ynng hnrnm 
dimiliki, iaitu hak-hak orang lain yang telah diwaj ibkan kita mcngcluarknnnyn ~ertn 
hasil pencarian dan pcndapatan tersebut akan dibcrkat i Allah f2l Pcrnbcrsihan juga 
membawa maksud bahawa zakat itu membcrsihkan : 
1. Di ri pembcri zakat daripada sifat-sifat yang kcj i seperti tamak, bakhil, lalai , dan 
sebagainya. 
11. Diri pencrimanya daripada sifa t kcj i scpcrti hasad dcngki, iri hati serta menanih 
dendam terhadap orang kaya dan sebagainya 
111 Mnsyarakat sclunihnya daripada pclbagai kcburukan berkaitan dengan 
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Zakat dari segi istilah mcmbawa mn"sud se,1umlnh h:utn hnnn tertentu yang wajib 
diberikan kepada orang-orang yang bcrhn" f 4 l Secarn umumnya zakat ditafsirkan 
sebagai satu bcntuk derma, sedekah, sumbangan kebaj ikan. lanya berlainan dari segi 
aktiviti utamanya, iai tu satu tanggungja' ab rasmi yang tidak ada pilihan [5]. Dalam 
First l~ncyclopedia of Islam pula menafsirkan zakat sebagai cukai agama, satu 
daripada kewajipan utama Islam. la dikenakan ke atas jenis harta tertentu dan 
diagihkan kepada lapan golongan penerimanya [6]. 
Lapan golongan penerima zakat tersebut ialah : 
• Fakir, orang yang tidak mempunyai harta dan juga pckcrjaan atau ia mcmpun. ui 
harta atau pekerjaan tetapi masih bclum mcncukupi kcpcrluannya 
• Miskin, orang yang mencukupi harta dan juga pekcrjaan tctnpi masih bclum 
benar-benar mencukupi. 
• Amil, petugas yang diamanahkan olch imam bagi memungut znknt untuk 
diberikan kepada orang yang bcrhak. 
• Muallaf, orang yang pcrlu didckatkan hatinya kcpada Islam tatkaln keadaan 
mcmerlukan sama ada kafi r atau Islam. 
• Ar-Riqab (memerdckakan hamba) , iaitu zakat digunakan untuk memerdekakan 
hamba. 
• Al-Gharimin, iaitu orang yang bcrhutang kcrana Allah dan bukan untuk tujuan 
yang tidak baik 
• Fisnbilillah Snbililllnh inlnh suntu cum untuk mcndckntknn diri ki ta kepada 











• lbnu Sabi I atau Annk Sabi I, initu pemudn ~ nng sedang nicrantau untuk 
mcnyempurnakan tuntutan agamn Islam sepcni herdngang. 
2.1.2 Asas Pengiraan Za kat 
Zakat, sebagai salah satu dari rukun Islam mempunya1 asas pengtraannya yang 
tersendiri yang selari dan selaras dengan tuntutan Islam. Asas pengiraannya adalah 
seperti berikut : 
• Pengcnaan zakat berdasarkan kepada genap tempoh sctahun haul (dikirn 
mengikut tahun Islam) harta disimpan di tangan pcmilik. Pcrsynrntnn 
sctahun ini hanya untuk zakat tcrnakan, wang dan hann bcndn dagang, 
iaitu yang dapat dimasukkan kc dalam istilah "akat modal" Tctnpi ha. ii 
pertanian, buah-buahan, madu, logam, harta karun dan lnin-lainnya yang 
scjenis, tidaklah dipersyaratkan satu tahun dan sernuanya itu dapat 
dimasukkan dalam istilah "zakat pcndapatan" f8 J. Bagi zakat pcmingann, 
ianya diki ra apabila urusniaga gcnap setahun kewangan scscbuah 
pemiagaan f9l 
• Ilana atau pcndapatan yang diwajibkan zakat tersebut merupakan 
pendapatan a tau harta bersih, bukannya kasar [ I 01. Bagi zakat pemiagaan, 
1.aknt dikcnaknn apnbi la Asct Scmasa Bcrsih atau untung selepas cukai 
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yang mcncntukan snma adn \ njih ntnu tidnh. sesuatu hai1a dikeluarkan 
zakat. Nisab adnlah bcrsamnnn dcngan 8~ grnm emns nilai semasa [ I I]. 
• Pcnilaian harga barang pcrniagaan {stok) hendaklah berasaskan harga 
semasa atau harga pasaran. Sekiranya stok barang niaga tersebut dinilai 
mcngikut harga kos ianya dibeli, ianya tidak menggambarkan adanya 
usaha niaga [ 12]. 
2. 1.3 Pembahagian Zakat 
Secara umumnya, kita dapat membahagikan bentuk harta yang diwajibknn znkiu 
kcpada dua kumpulan. iaitu zakat fitrah dan zakat harta I 131. 
2.1.3.1 Zakat Fitrah 
Zakat fit rah bermaksud zakat yang diwajibkan ke atas orang Islam kerana berbuka 
puasa pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah ini wajib dibayar setahun sekali dalam 
tempohnya iaitu awal bulan Ramadhan hingga satu Syawal. la boleh dikeluarkan dari 
jenis barang-barang makanan dcngan syarat ianya makanan asasi sesebuah ncgeri 
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2.1.3.2 Zakat llarta 
1 larta yang wajib dikeluarkan zakat darin. a telah ditetapkan syarat-syaratnya yang 
tertentu. Syarat tcrscbut ialah harta itu boleh dikernbangkan, bukan hanya sekadar 
mencukupi keperluan asas sahaja [ 14]. Secara ringkasnya, berikut adalah jenis-jenis 
harta yang boleh dikenakan zakat : 
• Zakat tanaman atau zakat pertanian 
./ Hasil pertanian yang dikenakan zakat ialah yang mengenyangkan, ditanam 
oleh rnanusia dan tahan lama scperti padi dan gandum. 
• Zakat temakan 
./ Jenis-jcnis binatang yang dikcnakan zakat ialah kcrbau, lcmhu dan kambing 
./ Syarat waj ib zakat ke atas binatang temakan ialah cukup nisab scpcrti yang 
ditetapkan dan genap haul dalarn rni lik tuannya I 151. 
Nisab adalah paras nilai minima yang menentukan sama ada wajib atnu tidak 
sesuatu harta dikeluarkan zakat. Cukup haul bermaksud gcnap sctahun harta 
itu disimpan [I 6]. 
• Zakat emas dan perak 
./ Emas dan pcrak diwajibkan 1.akat apabi la kedua-duanya tclah cukup nisab 
dan haulnya 
./ Tcrdapnt dun kcudann dikcnakan zakat cmas, iaitu ernas yang tidak dipakai 
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• Zakat pcrniagaan 
~ Dikcnakan atas harta ternp dnlnm ht' ntt11'. hnrangan modal, iaitu hanya 
dikcnakan atas wang tunai dan stok akhir dalam masa setahun setelah capai 
paras nisab apabila kcdua-du1rnya dijumlahkan [ 18]. 
~ Nisab zakat perniagaan ialah mengikut nisab ni lai emas dan perak [1 9]. 
• Zakat pcndapatan 
~ Syarat wajib zakat pendapatan ialah cukup nisab dan pemilikan yang 
sempurna, iaitu harta simpanan dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh 
seseorang. 
~ Terdapat dua kaedah mengira zakat pendapatan iaitu mcngira atas pcndapatnn 
kasar dan mengira atas pendapatan bcrsih 120 I. 
• Zakat wang simpanan 
~ Wang simpan bermaksud wang yang disimpan di dalam aknun simpnnan, 
akaun simpanan tetap, simpanan semasa, ASB, amanah saham scrtn lain-lnin 
bcntuk simpanan [21 l 
• Zakat saham 
~ Wang atau harta yang dilaburkan da lam syarikat pcmiagaan, perusahaan dan 
kegiatan ekonomi yang lain atau dilaburkan dalam institusi pelaburan adalah 
dianggap sebagai harta yang mcmpunyai potcnsi untuk bcrkembang dan 
mcnghnsilkan kcuntungan dnlum hcntuk <lividen. Atas dnsar inilah ia 
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• Zakat KWSP 
./ Caruman wang pekarja dan majil..nn dnlnm Kumpulnn Wang Simpanan 
Pekerja dikenakan zakat apabila cukup nisab dan haul. 
./ Terdapat dua pendapat dalam pengiraan zakat KWSP iaitu milik tidak 
sempuma dan milik sempuma [23]. 
2.2 Internet 
2.2.1 Sejarah Internet 
Apnkah Internet? Internet merupakan sistem pcrangkaian antarnhnngsa ynn~ 
membolehkan pengguna mencapai maklumat pangkalan data dari scluruh dunin 12-tl 
Internet terdiri daripada komputer individu dan rangkaian komputer yang saling 
bersambung antara satu sama lain menggunakan protokol TCP/IP. Internet mula 
dibangunkan pada tahun 1969 oleh pakar saintis komputer dari Amerika Syarikat. 
Komunikasi antara dua rangkaian dikcnali sebagai Internet. 
2.2.2 TCP/IP 
'/i·<msmissio11 Co11tml l'm1ocl lmem et l'rotocol (TCP/IP) diperkenalkan pada tahun 
I 974. la adnlnh hnhmm komunikasi usas dan diguna scbagai protokol komunikasi 











TCP yang mcngurus pengumpulan foi l kcpndn pnkct l~cil yang dipindah melalui 
internet dan IP yang mcngcndalikan bahagian nlnmnt setiap pakct supaya paket 
sampai kc dcstinasi yang bctul. 
2.2.3 World Wide Web (WW\V) 
World Wide Web adalah perkhidmatan yang disokong oleh Internet untuk pertukaran 
maklumat multimedia [25]. WWW merupakan capaian maklumat hipermedia yang 
memberi capaian universal kepada dokumen yang terdiri daripada fail -fai l ringkas 
yang mengandungi teks dan hiperpautan (hyperlink) ataupun Jaman maya yang 
komplcks. Web adalah sistcm yang tcrdiri daripada pcngagihan kolcksi fo il 
multimedia antarabangsa yang disokong olch pcngguna dan pclayan Web Sctinp foil 
mempunyai cara pengalamatan tcrscndiri dcngan mcnggunakan URL Fail-fn il ini 
dilihat olch pengguna menggunakan pelayar (browser) Web scpcrt i Mosaic, 
Netscape Navigator atau Microsoft Internet Explorer I 26 ]. 
2.2.4 Universal Resource Locators (lJRLs) 
URLs menerangkan protokol yang digunakan untuk mcncapai sumber dan 
mengarahkan kc lokasi sumbcr. URLs dibina dari cnam bahagian 
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2. Nama Domain : Nama domnin untu~ pl'lnynn \\ eh di mnna terlctaknya laman 
Web yang dikehendaki. 
3. Alamnt Port : Nombor ini mcnentukan nlamat pro.es yang diperlukan oleh Web 
untuk mcnyambungkannya. 
4. Laluan Direktori : Lokasi laman Web pada sistem fai l pelayan Web. 
5. Nama Objek : Nama sebenar fail HTML untuk laman Web tertentu ataupun 
nama sebarang sumber yang diperlukan. 
6. Spot : Kadang kala, untuk mendapatkan fail kepada pengbruna tidak mencukupi. 
Pengguna perlu berada di lokasi tertentu di dalam fail. Dengan meletakkan tanda 
HTML anchor dengan tanda po1111d (II), pcngguna akan dapat tcrus kc lokusi 
yang spesifik. 
2.2.5 Bagaimana Web Berfungsi? 
Pelayar WWW (WWW Browser) berfungsi mendapatkan data daripada pelayan 
WWW di seluruh dunia. Oerikut adalah bagaimana pelayar berfungsi [27] · 
I. Pengguna menaip URL yang memberitahu pclayar supaya mcnyambungkannya 
kepada pelayan Web , lokasi pelayan dan lokasi qata yang dikehendaki oleh 
pelayan Web. Contohnya : http)/www...yahQo,_COf!1 memberitahu pelayar Web 
untuk mencari wwwyuhoo com mcnggunakan I lyper Text Transport Protocol 
2. Pclayar Web mcmcrluk1rn Pclayan Nama Domain (DNS) tenentu untuk 
mcntcrjcnrnhkun www,ynh<>o .. com kcpuda nlamat Internet Protocol (IP) yang 
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3. Pclayar akan disambungkan kcpndn lP ynn~ disl'din k.nn l ICh pelnyan DNS dan 
mclakukan pcrmintaan tcrhadnp makh1mRt vang dlkchendaki (iaitu laman Web 
1 ITML). 
4. Kemudian pelayan WWW akan menghantar maklumat kepada pelayar Web. 
5. Pelayar Web menterjemah maklumat yang diterima dan memaparkannya pada 
monitor. 
6. Langkah I - 5 diulangi setiap kali pengguna membuat permintaan untuk 
rnendapatkan data baru (biasanya diikuti oleh pautan hiperteks). 
2.2.6 Generasi A1>likasi Web 
Gcncrasi aplikasi web tcrbahagi kcpada tiga iaitu · 
2.2.6.1 Generasi Pertama A1>likasi Web ( Pcnerbitan maklumnt ) 
Aktiviti generasi pertama ini mcmbolehkan ses1apa yang mcmpunya1 capaian ke 
internet clan pclayar web mclihat maklumat pcrniagaan mclalui pembangunan laman 
web berinfonnasi. Masalah yang dihadapi ialah maklumatnya yang statik, yang mana 
ia memcrlukan pcrubahan pada format HTML pada laman tcrsebut selaras dengan 
pengemaskinian yang pcrlu di lakukan tcrhadap maklumat yang scdia ada Dalam 
tapak web yung mcmpunyni maklumat yang banyak, tindakan terscbut menjadi suatu 











2.2.6.2 Aplikasi Web Gcncrnsi Kcdun (Pt'rtnny1uu1 pada pangkalan 
data) 
Peringkat sctcrusnya mcmbenarkan pengguna melakukan pertanyaan secara 
interakti f terhadap pangkalan data dari aplikasi web. Aplikasi web jenis ini lebih baik 
kcrana pengguna boleh membuat pertanyaan terhadap pangkalan data berkenaan 
maklumat yang diperlukan. Penyediaan kandungan berdinamik ini dilakukan dengan 
pengemaskinian pangkalan datanya, bukan dengan formasi semula laman web. Ciri 
ini membenarkan pertambahan kandungan dinamik yang dapat discdiakan dcngan 
perubahan yang minimum pada aplikasi web itu sendiri . 
2.2.6.3 A1>likasi Web Generasi Kctiga ( Pcmbinaan Inman web 
berdinamik) 
Aplikasi web generasi kctiga mcmbcnarkan pangkalan data mcmbckalkan 
kandungan dinamik kepada format llTML yang statik ( Copeland, 1996) Aplikasi 
ini lcbih baik dalam menyediakan kandungan dinamik yang sentiasa bcrubah kepada 
pcngguna. Pcmbckalan kandungan dinamik dari pangkalan data kepada aplikasi ' eb 
dapat mengurangkan kcpcrluan untuk menformat semula kandungan laman web 
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2.2.7 Scnibina bcrasaskan web 
Scnibina bcrasaskan web tcrbahagi kepadn tiga, iaitu 
• Pelaynn llTIP 
' f~vperfext 'fran.~fer Protocol ' (HTTP), satu protokol aplikasi, merupakan satu set 
pcraturan untuk pertukaran sebarang fail di WWW. Pelayar web adalah 
pelanggan HTTP, menghantar permintaan kepada pelayan, kemudian pelayar 
akan membina permintaan HTTP dan menghantarnya kepada alamat protokol 
internet yang ditunjukkan oleh URL. HTTP di pelayan destinasi akan menerima 
permintaan dan selepas sebarang pemprosesan yang perlu, fai l pcrmintaan itu 
akan dikembalikan. 
• Common Gateway Interface (CGI) 
CGI adalah cara piawai pclayan web mcnghantar pcmiintaan web pcnggunn 
kepada program aplikasi dan untuk menerima data scmula untuk dihantnr kcpnda 
pcngguna. la mcrupakan scbahagian daripada protokol web HTTP 
• Active Server Page (ASP) 
ASP mcngintcgrasikan laman web kcpada pangkalan data. la boleh juga 
digunakan untuk aplikasi klicn-pelayan scdia ada. ASP juga membenarkan laman 
HTML yang mengandungi skrip-skrip kompleks dilaksanakan di ho . Kandungan 
laman yang dinamik botch <li bina dari data yang diperolehi dari pangkalan data 
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2.2.8 Komponen-komponcn Aplikasi Ben1suskan \Veb 
Terdapat tiga komponen utama apl ikasi yang berasaskan web, iaitu : 
2.2.8. l Pclayar Web 
Pelayar web adalah program pelanggan (aplikasi ) yang digunakan untuk mencari 
maklumat yang disediakan oleh jenis pelayan yang tertentu. Pelayar web membantu 
pengguna melihat dan melayar segala maklumat di internet Pclayar pcrtama untuk 
web adalah Mosaic. Pelayar ini diban1:,runkan oleh Mark Andreessen pada tahun I Q93 
[28]. Pcnciptaan pelayar menjadikan internet lebih mudah dicapai. 
Pelayar web menyediakan antaramuka tcnninal bcrasaskan tcks dan bcrasnsknn 
grafik kepada pelayan web [29l Pelayar web menterjemahkan maklumnt pern1intaan 
pclanggan yang dihantar oleh pelayan web kepada antaramuka pcngguna bcrgrafik 
dalam pelayar. la juga bertanggungjawab dalam menghantar pcnnintaan pengguna 
dalam bentuk I ITML kepada pclayan web. 
2.2.8.2 Pelayan Web 
Salnh satu tuga~ pclayun web ialah mcnghantar I ITML kcpada pclayar pclanggan 
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apabila pelayar web cuba mencapai mnk.lumnt vnng disimpnn dnlam pangkalan data, 
pelayan web bert imlak scbagai pclang,g.nn l..~padn pela~~an pangkalan data. Pelayan 
web akan mcnerima permintaan dari pclayar tersebut dan menghantar permintaan itu 
pula kepada pelayan pangkalan data. Lebih daripada itu, pelayan web juga akan 
menformat keputusan permintaan kepada HTML dan menghantamya semula kepada 
pelayar web [30]. 
2.2.8.3 Pelayan Pangkalan Data 
Pclayar untuk pangkalan data adalah sangat penting dalam pcmbangunan aplikasi 
internet. la botch digunakan untuk menyimpan dan mcndapatkan kcmbnli mnklumnt 
yang disimpan dalam pangkalan data. Pangkalan data adalah bcrsambung dcngnn 
pelayan web. Pelayan web, bukan pelayar web yang bcrtindnk scbngai pclanggan 
kepada pelayan pangkalan data f3 I]. 
2.3 Sistcm Pengiraan Zakat Bcrasaskan Web Yang Terdapat Di 
Internet 
Pcnulis menjumpai bebcrapa sistem peng1raan zakat berasaskan web di Internet. 
1 lanya tcrdapat sebilangnn sistcm bcrasask1rn web yang terdapat di internet dalam 
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versi Bahasa lnggcris. Ocrikul ndnlnh bchl'rnpn sistt'm pl'ng_irnan 1nka1 berasaskan 
web yang mcnarik . 
2.3. l http:// pzm.uniCclc.edu.my I pzm I indt'xori.html (371 
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Sistem pcngiraan zakat ber,1saskan web ini dinamakan Kalkulator Zakat dan ia dibina 
olch Pusat Zakat Mclakn Kalkulator zakat ini dibina dalam vcrsi Bahasa Malaysia 
sahaja. 
Kclcbihnn sistcm : 











• Di dalam borang tcrscbul tcrdnpnt mnl..lumnt p~mhaynr dan maklumat 
pcmbayarn n, tcrmasuk jumlah znknt dnn jcnis 1nl..at ynng hendak dibayar. 
• Terdapat fungsi cctakan, iain1 pcngguna diberi kcmudahan mencetak borang 
yang mcngandungi data-data berlrn itan pembayaran zakat bagi memudahkan lagi 
proses semasa pembayaran di Pusat Zakat Melaka. 
• Terdapat ruang untuk pengguna membuat rujukan berkaitan zakat, seperti 
hikmah berzakat, jenis zakat, syarat berzakat dan cara pengiraan zakat. 
• Nilai nisab telah diberi. 
Kekurangan : 
• Sistem ini membenarkan pengguna mengira zakat bagi dua jcnis zakal sahajn, 
iaitu zakat pendapatan dan zakat perniagaan. 
2.3.2 http:// www .• I a ring.my I j cc I zakat.html 1381 
Sistem ini juga merupakan sistem pengiraan zakat bcrasaskan web yang dibina da lam 
versi Bahasa Mclayu. la dibina olch Java Competence Center, MIMOS Berhad 
Kelebihan sistem : 
• Antaramukanya yang tcratur dan mcmenuhi ciri-ciri kcbolehgunaan. 
• Mempunyai fungsi untuk membcri pcngetahuan secara am dan ringkas berkaitan 
zakat yang bcrkcnaan Maklumal yang dipaparkan adalah scpcn i definasi zakat 
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Kckurangan sistcm : 
Ct1r11 Pe11girt1a11 Zakat 
Z~llii\t P eud;lplll :lll 
A PENDAPATAN d•n semua s;umber(smhun) 
e TOI.AK PERBELANJMNyano C!ltl8Milcan 
I. Olrl 




4. Pemberian kepada 1bubapa 
6. KWSP 
x 
Setahun (RM) Jumlah (RM) 
I 
r-----1 
6 Caruman ke orgamsnt yang membaf<lr zakat I 
- Tlada tol1kan unk.lk bahag1an 2 dan 3 ba111 Jsteri yang bekerja •tau w.JNIJ bulAno 
• Sistem hanya mempunyai fungsi bagi pengiraan 4 jcnis zakat sahaja iaitu zakat 
pendapatan, zakat wang simpanan, zakat KWSP dan zakat crnas. 
• Maklumat semasa yang terl ibat dalam pengiraan zakat sepcni nilai tcrkini cmas 
pcrlu dimasukkan olch pengguna. 
• Penerangan bcrkcnaan cara pcngiraan zakat adalah secara am, tidak disenai 
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2.3.3 http:// zakat.al-islnm.com 1391 
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ll 111111 •II 
Sistem ini dibina hasil usahasama antara Perbadanan Zakat (Kuwait ) dan yarikat 
1 larf. Sistem ini boleh dicapai dalam cmpat vcrsi, ia itu Bahasa Melayu, Bahasa 
lnggeris, Indonesia dan bahasa Arab. Sistem ini merupakan satu-satunya sistem 
pcngiraan zakat bcrasaskan web yang mcmpunyai f ungsi bagi mengira scmua jenis 
zakat. 
Kelebihan sistem : 
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• Fungsian rujukannya mcliputi clclinisi z.nlnt,mdiputi ddinisi bagi setiap jenis 
zakat, hukum dan kcdudukannya, s arnt-syarnt wnjib mengehrnrkan zakat, kamus 
zakat, sumbcr zakat dan pcngagihan zakat 
• Tcrdapat ruang di mana pcngguna boleh memi lih mata wang yang dikehendaki 
untuk membolehkan pengiraan zakat dilakukan menggunakan kadar mata wang 
yang dipil ih. lni mcmbolehkan pengguna dari luar Kuwait turut berpeluang 
mcnggunakan sistern ini bagi pengiraan zakat masing-masing. 
• Terdapat nijukan tambahan disediakan, iaitu fatwa-fatwa dari persidangan dan 
simposium zakat yang telah diadakan di peringkat antarabangsa. 
• Tcrdapat juga ruang soalan dan jawapan bagi kcrnudahan pcngguna bcrtanya 
scgala perkara berkaitan zakat. 
• Sclain rnodul pcngiraan zakat, sistcm 101 JUga mcmpunyai modul lain scpcrti 
Modul Haji dan Umrah, Modul Hadis Nabi dan Modul Kitab suci Al-Qurnn. 
Kekurangan sistem : 
• Antaramuka penggunanya yang kclihatan padat 
• Dari aspek kandungan rujukan, walaupun ia mengandungi maklumat berkaitan 
bagaimana cara pcngiraan zakat di lakukan, tctapi pcncrangan tcrscbut tidak 
lcngkap. 
• Kcsclunihan sistcm mclibatkan banyak rantaian (link), mcnyebabkan masa 
layaran untuk mclakukan scsuntu tugas, scbagai contohnya tugas untuk pengiraan 
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Sistcm Hitung Zakat lnteraktif ini dib ina oleh sebuah syarikat yang dikcnali scbagai 
Dompet Dhuafa Republika. la dibina dalam vcrsi Bahasa Mclayu sahaja Mnta wang 
yang digunakan bagi pcngiraan zakat dalam sistem ini ialah mata wang nspiah. 
Kelebihnn sisccm : 
• Maklumat scmasa sepcni ni lai harga I gram emas tclah diberi 
• Sistcm tunit mempunyai modul lain scpcni enjin carian clan rantaian kc laman 
web ynng lain 
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Kckurangnn sistcm : 
• Pcnggunaan mata wang rupiah clalam pengirnnn tdnh mcnghadkan jumlah 
pcngguna yang boleh mcmanfoatkan sistem ini. 
• Pcngiraan zakat hanya boleh dilakukan dalam bentuk mata wang rupiah sahaja. 
• Tidak mempunyai fungsian rujukan, di mana pengguna tidak boleh mengetahui 
bagaimana pengiraan zakat dilakukan. 
• Jumlah pengiraan zakat yang perlu dibayar oleh pengguna yang menS!:,lUnakan 
sistem ini mcliputi kesemua jenis zakat harta kecuali zakat perniagaan. Dengan 
kata lain, pengiraan zakat bagi sctiap jenis zakat tidak dilakukan secarn 
tcrperinci. 
2.3.S http:// www.bencvolence.org/zakatpage.htm 14 1 I 
Sistcm ini dibina oleh scbuah pertubuhan, iaitu Benevolence Internat ional Found 
yang berpusat di Amerika Syarikat. Sistcm ini bolch dicapai hanya dalam Bahasa 
lnggcris sahaja 
Kelebihan sistem : 
• Tcrdapat satu ruang pcnjelasan tcntang cara pengiraan zakat dilakukan sebelum 
pcngguna dibcnarkan mcmasukkan jumlah nilai harta yang berkaitan. 
• Sclain clari pcnjclnsan tcntang cam pcngirnan dilakukan. tcrdapat juga niang 
rnjukan bcrkcnnnn 1.nkat scpcrt i dcfini si znkat, pcngagihan zakat dan syarnt-










Kckurangan sistcm : 
• Tidak dapat dipastikan apakah jcni . ni tni mntn "nng yang digunakan dalam 
pcngirann zakat yang pcrlu dibayar olch pcngguna sistem. 
• Pcngiraan zakat mcliputi zakat wang simpanan, zakat saham dan zakat 
perniagaan sahaja. Pengiraan zakat bagi setiap jenis zakat tersebut tidak 
dilakukan dengan lcbih tcrperinci. 
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2.4 Analisis terhadap sistcm yn ng Sit'dia ndn. 
Oalam mcnganalisa sistem yang sedia ada, pcnuli. telah mcnfil:,runakan pendekatan 
task ana~ysis. 
2.4. I Task a11alysis atau a11alisis tugas 
2.4. l . l Definasi 
Task Analysis adalah berkaitan dengan sistem yang sedia ada, proscdur-proscdur dan 
peralatan yang terlibat. Analisis tugas ini mcrupakan proses mcngantt lisn earn 
seseorang melakukan tugas mcreka, iaitu s,cpcrti apa yang mcrcka lakukan. bcnda 
yang mcreka gunakan dan perkara-pcrkara yang pcrlu mcrcka kctahui, atau dcngan 
kata lain suatu kaj ian tentang bagaimana manusia bekerja dengan sistem yang scdia 
ada f 42]. 
Antara objektif anal isis tugas ini ialah untuk mcngenalpasti spcsifikasi fungsian 
suatu sistem dan untuk menganalisis kckompleksan kognitif f 431. Kekompleksan 
kogniti f di sini bermaksud kcsukaran mental untuk melakukan suatu tugas atau 
sebahagian tugas. la bolch diukur dalam tcrma berapa banyak harus dipclajari dan 
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merekabentuk sistem baru dan bngi mc:rc.!l..nhentul manual pcngguna dan 
dokumentasi l45l 
Terdapal tiga teknik untuk melakukan analisiis tugas ini iaitu [46], 
../ Penguraian tugas-tugas kepada sub tugas 
../ Klasifikasi taksonomi bagi pengetahuan suatu tugas (taxonomic calssification of 
task knowledge) . 
../ Penyenaraian benda yang digunakan dan tugas yang di laksanakan. 
Dalam mcnganalisis tugas bagi sistem pengiraan zakat bcrasaskan web yang scdia 
ada, penulis tclah menggunakan pendekatan pcnguraian tugas kcpada sub-sub tugns 
2.4. 1.2 Penguraian Togas 
Kebanyakan teknik analisis tugas melibatk.an beberapa bcntuk pcnguraian tugas 
untuk menggambarkan kclakuan yang di lakukan. Hierarchical task a11a~vs1s (llTA) 
adalah salah satu pendekatan yang digunaka1n. Output bagi I IT A merupakan hirark i 
tugas dan sub-sub tugas, juga perancangan yang menerangkan susunan dan situasi 
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Rcrikut merupakan cont oh rajah I ITA bngi sistem t ' nm Pen!lirnan Zakat yang dibina 
olch MIMOS Berhad. 
1.0 Pilih jcnis /.nlv1t 
11111uk dik1rn 
1. 1 Mas11kka11 uilai 0 
I 





Matlamat : Kira Zakat 
0. KIRA ZAKAT I 
2.0 Kcluar '>ii.tc111 
E mjuiom 0 
I. I. 2 T1:kan 0 
bu tang 
Rr!SEi 











Dalam rajah HT A di at as dapnt dililuu hnllll\\ n tcrdnpnt simbol-simbol yang 
digunakan bagi menggambarkan jcnis tugnmrn yang dilnkukan Jenis tugasan dapat 
dibahagikan kcpada 7 jenis iaitu 148] : 
• Tugas berj ujukan tetap - tiadn simbol 
• Tugas ulangan - * 
• Tugas pi lihan - 0 
• Tugas perkongsian masa - & 
• Tugas berjujukan bebas - # 
• Tugas tunggu - WW 
• Tugas identical - = 
2.4. 1.3 Penggunaan analisis tugas 
Sepcrti yang telah dinyatakan, salah satu kegunaan analisis tugas tn1 ialah untuk 
merckabentuk sistem baru dari aspek untuk 
• Mcngenalpasti keperluan dan rckabcntuk sistem dan 
• Untuk merekabentuk antaramuka yang lebih terperinci. 
Analisis tugas sistem sedia ada boleh membantu dcngan cara, penganalisis boleh 
bertanya 'Tugas dan objek yang mana pcrlu ada dalam sistcm yang akan 











Dalam kontcks pcmbangunan Wt'hZalw t ,dnri rn jnh t t f :\ vnng tclah dilakukan 
tcrhadap salah satu sistcm yang scdia adn, bokh dil-.ennlpasti bahawa tugas berikut 
pcrlu dikckalkan, iaitu : 
• Memilih jenis zakat yang perlu dikira jumlah pembayarannya. 
• Memasukkan nilai harta yang tertentu 'bagi pengiraan zakat yang telah dipilih. 
• Memilih bahan rujukan yang dikehendaki dari senarai yang telah disediakan. 
• Mengklik butang KlRAAN yang perlu ada bagi memulakan kiraan zakat 
berdasarkan nilai-nilai yang telah dimasukkan oleh pengguna. 
• Mengklik butang RESET bagi mernulakan semula proses pengiraan dan 
menghapuskan nilai kiraan yang lama. 
2.5 Sintesis kajian literasi 
Berdasarkan objektif dalam Bab I, hasil dari analisis terhadap sistem yang sedia ada. 
ciri penting yang perlu dimasukkan dalam sistcm yang akan dibangunkan ialah 
./ Sistem meliputi pengiraan zakat bagi kesc!rnua jenis zakat harta, iaitu zakat wang 
sirnpanan. zakat pcndapatan, zakat pemiagaan, zakat emas dan perak, zakat 
tanarnan, zakat temakan, zakat KWSP dan zakat saham . 
./ Antarnmuka yang tersusun dan mcmcnuhi ciri-ciri kcbolchgunaan antaramuka 
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../ Sistem turut berpcranan mcmhcri mnl..lumnt he1 l.. l..'nnnn 1nl..nt yang lcngkap dan 
tepat scrta mudah dan ccpal , sepeni ciftrn-carn p~ngiraan .zakat di lakukan dan 
sebagainya melalui penycdiaan bahan rujukan . ang berkaitan . 
../ Sistem mempunyai fungsian penanyaan bagi membolehkan pengguna membuat 
sebarang pertanyaan berkaitan zakat kepada pakar rujuk yang disyorkan . 
../ Terdapat menu maklumbalas dalam sistem bagi membolehkan pengguna 
memberi sebarang cadangan dan komen berkenaan laman WebZakat supaya 
laman ini dapat diperbaiki dari semasa ke semasa. 
Sctelah membuat kaj ian dan rujukan serta analisa kc atas sistcm yang scdia nda. 
dapat diketahui dan dikenalpasti kepcrluain dan rekabcntuk sistcm yang nkan 
dibangunkan. Bab seterusnya pula akan mcmbincangkan tentnng kcperluan dan 
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Fasa analisis merupakan fasa terpenting dalam menghasilkan sistem yang betul. Sistem 
yang betul hanya boleh dibina jika diketahui sebenamya apa yang pengguna perlukan dan 
apa yang sistem perlu lakukan. 
3. 1 Pengenalan 
f"asa analisis sistem merupakan pendekatan unt1Uk mengcnalpasti kcpcrluan sistcm snma 
ada keperluan fungsian atau keperluan bukan fungsian, keperluan perisian dim kcperluan 
perkakasan yang diperlukan untuk mcnyokong fimgsi-fungsi sistem. 
Di dalam fasa ini juga, semua kcperluan pengguna yang telah dicadangkan scbelumnya 









3.2 Teknik Pengum1nilan Maklumn1t 
Langkah pcrtama dalam fasa ini melibatkan jpengumpulan maklumat yang diperlukan 
untuk pcmbangunan sistem. Pengumpulan maklumat penting untuk memahami 
dengan lebih mendalam lagi sistem yang akan dibangunkan. Teknik pengumpulan 
maklumat yang dilakukan ialah 
• Melayari Internet 
Melayari Internet merupakan kaedah yang, efisyen untuk mendapatkan maklumat. 
Terdapat banyak laman web yang menyedialkan perkhidrnatan kamus clcktronik atas 
talian. Pcnulis telah rnembuat kajian ke atas beberapa kamus atas talian yang tcrdnpnt 
di Internet di daJam bab sebelumnya. 
• Dahan Bertulis 
Penulis mendapat maklumat dengan membaca buku-buku, jurnal, tesis dan kamus 
Semua bahan kajian dan bacaan diperolehi dari perpustakaan awam, perpustakaan 
Universiti Malaya, Bilik Dokumen FSKTM ,Internet, Perpustakaan Negara. 
Perpustakaan Pusat Islam dan Perpustakaan Za 'ba. 
• Temurnmah 
Temuramah dilakukan terhadap salah scorang pegawai Pusat Pungutan Zakat , Majlis 
Agama lslarn Wilayah Pcrsekutuan . Soalan-soalan adalah bcrkaitan dengan sistem 









Daripada temuramah yang dijalanknn, didapati sis1cm ang di~unnl-.nn okh mt.'re"-a 
bukan sistcm pengiraan yang bcrnsaskan web tctapi sistem yang menggunakan 
teknologi LAN, di mana sistcm tcrscbut hanya boleh digunakan oleh pen&,oUna 
berdaftar sahaja di Pusat Pungutan Zakal tersebut Oleh itu. melihat situasi sepertj ini, 
penulis merasakan bahawa pcrlunya suatu sistcm pengiraan berasaskan web yang 
lengkap bagi membolehkan scsiapa sahaja yang mempunyai capaian internet 
menggunakan sistem seperti itu 
3.J Kepcrluan Sistem 
Keperluan sistcm adalah ciri-ciri yang pcnting bagi sistcm atau huraian tentang kcbolchnn 
sistem untuk mcrnenuhi tujuan sistcm f I]. Keperluan sistcm untuk projck ini bolch 
dibahagikan kepada dua modul iaitu modul pengguna umum dan modul pentadbir Jcnis 
keperluan sistcm biasanya dibnhagikan kcpada kcpcrluan fungsian dan kcpcrluan bukan 
fungsian. 
J.J.1 Kepcrluan Fungsian 
l\epcrluan li111gsin11 mc11c11111gkn11 int ctn~~i 1111111111 sistc111 d1111 pcrscki1ara11nya ini1u 
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a) Modul Penggunn Umum 
Berikut adalah spcsifikasi f ungsinn yang akan dibangunknn dalam modul ini 
• Jenis Zakat 
a dibahagikan kcpada 8 sub modul 
a setiap sub modul mempunyai f ungsi 
../ PENG IRAAN 
Scmua sub modul melibatkan fungsi pcngiraan bagi zakat tersebut, di 
mana pengguna akan mcmasukkan nilai-nilai yang dikehendaki yang 
tcrlibat dalam pengiraan sesuatu zakat yang tertentu. Tcrdapat dua butang 
pada skrin paparan, iuitu -
A) Kira Zakat- proses pcngiraan dilakukan setelah pcngguna 
memasukkan nilai. 
B ) Padam - nilai yang dimasukkan oleh pengguna scbclumnya akan 
dipadam bagi mcmbolchkan pcngiraan yang bani dilai..ukan 
../ RUJUKAN 
ctiap sub modul juga mcmpunyai pautan kc nijukan yang tcrdiri dari tiga 
sumbcr, iaitu dari Al-Quran. hadis Rasulullah dan pcndapat para ulamak 











Pcngguna bolch mcngajukan scbarnng pcrsoalan dan pcnanyann berkenaan zakat 
kcpada pihak-pihnk yang tcrtcntu dcngan mcrujuk kcpada alamat-alamat e-mail 
yang terkandung dalam buku alamat. 
• Bantuan 
Menu bantuan dalam sistem adalah bertujuan untuk membolehkan pengguna 
mendapatkan panduan untuk menggunakan sistem ini 
b) Modul Pentndbir 
Modul ini khusus untuk pcmbina sistem dan pentadbir yang melakukan 
pcnyclcnggaraan dan opcrasi-opcrnsi sistcm yang lninnya Olch itu, ID dan katalaluan 
pcntadbir digunakan untuk mclindungi modul ini bagi mcngclakkan capaian olch 
pengguna yang tidak sah. Di antara spesifikasi fungsi bagi modul ini ialah 
• Keselamntan 
• 
Untuk mcmastikan kcutuhan data. katalaluan pcrlu dimasukkan scbclum 
dibenarkan mcnukar katalaluan untuk memastikan kcsclamatan modul 
Pentadbir dibcnarkan untuk mcnukar katalaluan pada bila-bila masa yang mereka 
fikirkan pcrlu untuk mcmastiknn keselamatan modul 
Prn~emaskiniRn kadar nisab 
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membolehkan pcngiraan zakat yang bcrkaitan dapnt dilnl.ul.nn dl'ngnn tl"pnt lni 
untuk mcmastikan jumlah zakat yang scpatutnyn diba. nr olch sesc rnng individu 
tersebut adalah bctul 
• Pennmbahan Alnmnt 
Pembina dan pentadbir sistcm harus mendapatkan alamat terkini sumber-
sumber yang boleh dirujuk oleh pengguna dalam menjawab sebarang persoalan 
dan penanyaan bcrkaitan zakat Alamat-alamat tersebut perlu ditambah ke dalam 
pangkalan data dan perlu juga dikcmaskini scntiasa dari masa kc masa 
• Bnntunn 
Menu bantuan dalam sistcm adalah bcnujuan untuk mcmbolchkan pcntadhir 
mendapatkan panduan untuk rnenggunakan sistem ini. 
3.J.2 Keperluan Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsian merupakan kekangan kcpada sistcm ang mcnghurail.nn 
sekatan kc atas sistcm yang menghadkan pilihan untuk mcnyclcsaikan masalah r2l 
Pcnyclesaian masalah ini melibatkan pcmilihan bahasa pcngaturcaraan nng digunakan 
atau tcknik pcrlnksnnnan atnu pcmilihon alntan dnn pcrkal. mmn Di nntnra kcpcrlunn 












Kebolehgunaan di sini bermaksud "sukatan untuk sc uatu sistem dari segi ke.enangan 
untuk bclajar dan menggunakannya, kcsclamatan, keberke anannya.. keefisyenannya 
dan sikap pengguna terhadapnya" 131. 
Sistem ini menyediakan bebutang, ikon dan menu yang memudahkan pengguna 
melakukan fungsi yang dikehendaki. Penyediaan perangkap ralat yang memaparkan 
mesej yang mudah dan tidak membebankan pengguna Bantuan atas talian juga 
disediakan. 
• Kebolehselcnggnraan 
Sistcm akan dibangunkan dcngan mcnggunakan pendckatan bcnnodul yang 
membahagikan sistem kcpada modul-modul kecil Mclalui teknik modulariti ini , sctinp 
komponen mempunyai input, output dan keadaan yang dinyatakan dcngan jclas. lni 
meningkatkan kefahaman sistcm dan memudahkan penyelenggaraan pada masn 
dcpan. 
• Kebolehpcrcayaan 
Sistcm yang dibangunkun mcsti mcmpunyai kcbolchpcrcayaan yang tinggi iaitu botch 
rncngcluarkan output yang dikchcndaki apabila digunakan oleh pcngguna dalam 
kcadaan normal istcm ini nkan dibina dcngnn pcngcsnnnn rnlnt dnn pcmnparnn mcsej 
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untuk mengesan scbarang kcmungkinan kegngalan . ang hnlch hl'rlnl..u Sl' pmwmg 
pembangunan sistcm. 
• Kebolehfahnman tinggi 
Sistcm ini menyediakan antaramuka bergrafik yang menarik, mudah difahami dan 
mudah digunakan. Bahasa yang digunakan dalam menu dan mesej dalam Bahasa 
Melayu yang memudahkan pengguna, ini kerana Bahasa lnggeris masih tidak dapat 
dikuasai dcngan baik oleh rakyat Malaysia dan ini mungkin menghadkan penggunaan 
sistem ini 
• Kecekapan dan ketepatan 
WebZakat botch digunaknn bcrulang-ulang kali tanpa rncnghadapi masalah. 
Kecekapan dan ketepatan maklumat adalah tinggi kerana maklumat yang dipcrolch 
scntiasa tcpat walaupun tclah bcru lang kali digunakan 
3.4 Pcrtimbnngan Pcralatan Pcmbanl!unan 
Kita perlu mcncari tcknologi pengaturcaraan dan bahasa pcngnturcaraan 1ang paling 
sesuai untuk mcrnbangunkan sistcm Olch itu. pcnimbangan pcralatan pcmbangunan ang 
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3.4.1 Pera latan Pcmbangunan Pcrisian 
Penulis membuat kajian sasaran tcrhadap pcrisian ActivcX Control, ActiveX Document, 
Microsoft Visual flasic , Microsoft FrontPage 2000, Acti e Server Pages (ASP) dan 
bahasa penskripan seperti VBScript clan Java cript. 
3.4.1.1 Hypertext Markup Language (HT ML) 
Hypertex t Mnrkup Lnnl?unngc ( llTM L) adalah merupakan markup la11J(UC1J(<! yang 
menerangkan struktur isi kandungan laman web scrta bcbcrapa ciri -ciri lain llTM L 
adalah subset bagi markup kmJ(ua~e yang lcbih bcsar iaitu Standa rd Gt•nrrnl ized 
"1arku1> Lnngungc (SG M L). llTM L merupakan satu cara untuk mcmformnt tcks dan 
memautkan teks kepada jcnis sumber yang lain, tcnnasuklah fail 'uarn, foil grnlik, fail 
multimedia dan lain-lain yang mcmbcnarkan paparan scrcntak bagi data yang bcrlainan 
Jenis r4l 
liTML rncmbcnarkan tcks. grafik . suara dan video, difom1at dan mcnyimpannyn dalam 
bentuk tcks fail A, Cit yang botch dibnca olch scbarung knmp111c1 Struk1u1 asas I ITML 
adalnh ugnk 1 ingkas. mcnw111 clun~i tag pcndnh11l111111 1111111 kurungan bugi pclbagai jcni 










simbol < dan >. Pclayar bolch mcntcrjemah tag I ITML dnn kcmudinnn, n mcmnpnrkan 
dokumen yang difom1at pada skrin. 
HTML bukan sekadar cara untuk mencipta dokumen yang menarik Kuncinya adalah 
perkataan di hadapan I ITML iaitu hiperteks. HTML mengandungi pautan ke dokumen 
HTML yang lain atau pada sebarang maklumat yang ada dalam Internet 
Dokumen HTML yang berstruktur baik terdiri daripada tiga bahagian ini iaitu 
o I lead yang mengenalpasti dokumen sebagai I ITML 
o Body - mengandungi kandungan untuk laman Web Sahagian ini 
mcngandungi tck paparan pada laman. juga pautan kcpada grafik, maklumat 
multimedia, lokasi dalam fa il I ITML yang sama atau dokumcn Web yang la in 
o Footer melabclkan laman bagi mengenalpasti penulis, tarikh dicipta dan 
nombor vcrsi. 
3.4.1.2.JAVAS RIPT 
Java cript mcrupakan bahasa skrip bcroricntasikan objck yang botch digunakan untuk 
rnenambah kclakuan intcrnktif mudnh pada laimm llTML dcng1111 cam mcnyclitkannya 
dalarn luman Web JavuScript ndulah bnhusn yang ditcrjcrnoh dnn mudah untuk 










adatah perlu untuk mcnycmak tcrlcbih dahulu skrip ynng hcndnl.. dimnsul..J..nn ~~ dalam 
laman Web. Terdapat bcbcrapa fungsi dalam JavaScript yang bolch dinmbil foedahn a. 
Antaranya ialah : 
pengcsahan borang 
tindakbalas kepada input 
kotak dialog 
mengenalpasti ciri-ciri pelayar 
mengemaskini propcrti pclayar 
kebolchan matcmatik 
menggunakan cookies untuk mcnyimpan maklumat pclawat 
maklumat tarikh dan masa 
berintegrasi dcngan Java 









3.4. 1.3 V DSC RI PT 
YBScript adalah satu bahasa skrip yang dikeluarkan oleh Microsoft dan ia adalah 
jawapan kcpada JavaScript bagi Netscape. la juga mempunyai fungsi yang sama seperti 
JavaScript tctapi ia boleh dilaksanakan oleh Act iveX Cont rol 
YBScript adalah bahasa bcrprosedur dan membolehkan pengaturcara mencipta skrip 
menggunakan satu subset bagi bahasa pengaturcaraan Microsoft Visual Oasic la tidak 
mengandungi fungsian yang boleh mencapai terus kepada sistem pengendalian atau fail 
mesin pelanggan lni bcrmakna ia adalah selamat untuk laman web VBScript 
direkabentuk untuk berflingsi bcrsama kawalan OLE. applet dan objck-objek lain yang 
terbenam di dalam dokumen I ITML. 
VBScript amat bcrbcza dcngan JavaScript apabila menggunakan Microson Internet 
Explorer kerana ia mcnterjcmah kod sumber proses secara tcrus dari dokumcn-dokumen 
tersebut. Kod VO cript tidak mcnghasilkan applet stmu.J-a/011e tctapi ia digunakan untuk 
menambah kcpintaran dan interaktiviti kepada dokumen I ITML Bagi pcngaturcara yang 
sudah bia -u mcnggunakan Visual Uusic. VOScript lchih haik bcrhnnding JavaScript 
l<clebihan VDScript ialah 










• Berasal dari Visual Basic 
Semua kcpakaran yang telah dipclajari bolch diaplikn. i dcngnn pnntns kepada 
VBScript. 
• Flcksibel 
VBScript botch digunakan di dalam banyak aplikasi dan Microsoft telah memastikan 
di rnana sahaja bahagian apli kasi yang mernerlukan skrip, VBScript tidak terkecuali. 
3.4.1.4 Komponcn-komponen ActivcX 
l) ActiveX Cont rol 
ActivcX Control scbclum ini dikcnali scbagai OLE Control yang botch digunakan dalam 
Pelbagai aplikasi tcm1asuklah program Microson dan pangkalan data Dalam Inman Web, 
ActiveX boleh melaksnnakan pclbagai jenis tugas. dari pcnnninan animasi kc 
Perlaksanaan aplikasi mcja (desktop) 1 lari ini tcrdapat lcbih daripndn scratus produk 
ActivcX di pa saran yang mempunyai pclbagai f ungsi dan mcmpunyai ciri-ciri J..awalan 
Penuh kepada paparan animasi ActivcX mcsti dipaparkan di dalam bckas halaman yang 
Olcnjadi hos f ontoh bckas tcrschut ialah pcluynr Web l<> I ActivcX botch dibina dcngan 











2) ActiveX Document 
Tidak seperti ActivcX Control, J\cti vcX Document adnlnh bcrsknla penuh dan merupakan 
dokumen konvcnsional yang dihasilkan di dalam bckas ActiveX seperti Internet Explorer 
4.0 dan Microsoft l3inder p ]. ActiveX Document mengandungi antaramuka pengguna 
dan mencantumkan menu-menu aplikasi dengan menu-menu pelayar Web [8]. 
ActiveX Document ini mempunyai dua faedah iaitu boleh menurunkan kos pens1an 
dengan menghapuskan keperluan mcngatur kedudukan pclanggan Faedah kedua ialah ia 
membenarkan pengguna menyelenggarakan antaramuka yang boleh mengurangkan kos 
latihan dun mcningkntkan produktivi ti pengguna J\ctivcX Document ini pula botch dibina 
dengan menggunakan Microsofl Visual Basic 5.0. 
3.4. l.5 Microsoft Visual Basic 6.0 
Microsofl Visual Basic 6 0 (V0 6) mcnawarkan hos bcrcirikan Internet yang bcrjaya 
membawa aplikasi warisan kcpada dunia aplikasi ban.1 yang bcrasaskan Web VB6 
mempunyai antarnmukn pcngguna ynng mcnurik Tcrdapat dua pilihan apabila hcndak 
mernigrnsikan aplikasi VB6 kc dala111 ln1crnc1 
Pcrtnnrn dcngnn mcrckn scmuln npliknsi 111cngg11nuknn komponcn Acti vcX yang bolch 
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menguasai Acti veX Control dan bolch dilarikan di bnlik tnhir ~ ~tdnh nplik.nsi tersebut 
direka menggunakan komponcn pclayan-sampingnn (server-side component). keperluan 
pelanggan botch dipcnuhi olch pcmbangun sistem. Pcmbangun sistem menulis aplikasi 
Visual Basic yang boleh mcncapai komponen pelayan ActiveX yang mengandungi 
capaian pangkalan data samada menerusi Remote Dma Oh;ects (RDO) atau Open 
Database Co1111ectivi1y (ODBC). Untuk 11/1ra-1hi11 cliems, hanya menggunakan HTML 
dan ASP atas pelayan. l ni rnemerlukan Microsoft Visual lnterDev I I . 
Cara kedua untuk memigrasikan aplikasi Visual Basic ke Internet ialah dengan cara 
mcmindahkan bcntuk VD6 yang scdia ada kc dalam dokumcn /\ctivcX yang 
mengandungi pclayar ActivcX. Borang, menu dan lain-lain kawalan Visual Basic botch 
dikekalkan pada kcadnan asalnya. Satt1 keburukan mcnggunakan cam ini ialah ia akan 
mewujudkan .fat-cliem. Pclanggan ini mempunyai pangkalan datanya sendiri Untuk 
mendapatkan kcputusan yang baik, pembangun sistem pcrlu rnclakuknn pc1tianann scmula 
aplikasi dengan melctakkan capaian pangkalan data kc dalam komponcn ActivcX 
3.4.1 .6 Active Server Pa~es (A P) 
ASP mcmbcnnrkan skrip dan kumpo11c11-ko111poncn Act ivcX dilm iknnl 91 Tcknologi A P 
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dilaksanakan pada hos, membcnarkan kandungan Inman diruunik dihinn tlnripadn dnta 
yang terdapat dalam pangkalan data, atau dari sumbcr-sumber yang boleh didapati 
daripada pelayan f I Ol ASP membolchkan kawalan dilakukan untuk menjejaki pengguna 
yang melayari laman Web. ASP boleh dilarikan dalam Windows NT 4.0 Server dengan 
Internet Infonnation Server ( IJS) 3.0 kc atas, stesen kerja Windows T 4 0 dengan Peer 
Web Services dan Windows 95 dengan pelayan Web persendirian. 
3.4. 1. 7 Microsoft FrontPagc 2000 
Microsofl f7rontPagc 2000 digunakan untuk mcmbangunkan antaramuka pcnggunn 
SCpcrti yang dikehendaki la menyediakan persekitaran pembangunan web yang bcnaraf 
Profosional bagi pembangunan sctiap muka web, termasuk kemudahan untuk mcngimport 
dan mengedit dari Dynamic I ITML FrontPage 2000 juga membe11arka11 pengguna 
rnemperbaharui pangkalan web dengan ccpat dan mcngurus laman web internet dan 
Intranet secara fleksibel. 
Antara kebaikannya ialah . 
O Suatu antaramuka web dapat dibina dcngun mudah mcnggunakan pens1an m1 
bcrbanding dengan perisiun loin 
O Pc11ggu11un11 FrontPngc dapat mcnjimatkan mnsn pcmba 11guna11 suatu laman web 
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a Front Page membcri kcrnudahan kcpada pcnggunn untuk llll' nguhnh!oouni " l'h mengiku1 
kehcndak masing-masing scpcni mcnggunakan D namic 1 ITML umuk animasi, 
Cascadi11K S1y le .\'heel.\' 2. 0 untuk layer text dan imcj cnn membenarkan penggunaan 
warna yang mcnarik. 
3.4.2 Peralatan Pembangunan Pangkalan Data 
Penulis membuat kajian sasaran terhadap fai l berasaskan tcks. SOL Server 6 5 dan 
Microsofl Acccss97 
3.4.2.1 Microsoft Access 97 
Microsoft Access 97 merupakan pcrisian sistem pcngurusan pangkalan data hubungan 
Yang digunakan untuk rncmbina pangkalan data I 1 1 l Ocrsnma- ama dcngan pcmacu 
0DBC bagi Access. data bolch dipanggil cmula daripada pangkalan darn di dalnm 
sistem bera askan pclanggan/pelayan Micro ofl Access adalah scrasi dcngan Vi ual 
Basic dan cnang untuk dipautkan dcngan pangkalan data Access 
Microsofl Access 97 tclnh mcmpcrkcnnlkan format foil hnru ynng dikcnnli scbagni MOE 










Apabila pangkalan data disimpan dalam format ini, Acccs, nl.nn ml'n~l.ompi l 1-t>~emun 
modul, memindahkan scmua kod sumbcr yang boleh cdi1 dnn memnmpntknn destinasi 
pangkalan data. Pcmindahan kod Visual Basic ini juga bolch mengurangkan saiz fail dan 
meningkatkan penggunaan ruang ingatan untuk presrasi yang lebih baik 
Access 97 memberi sokongan penuh terhadap penggunaan I ntemet Pengguna boleh 
menggabungkan hiperpautan ke laman-laman web di dalam Internet, Intranet atau fail-fail 
Yang terdapat pada komputer persendirian di dalam bentuk Access Microsofl Access 97 
mempunyai borang, laporan dan modul kelas tahap asas Modul kelas ini bcrtindak 
sebagai tcmplct untuk mcmbina objck. Kclas modul ini mcngandungi sifat(propcrtics) dnn 
kaedah. Sclepas modul ini discdiakan. objek bolch dicipta di dalam ingatan, kcmudian 
sifat disctkan dan memanggil kaedah tersebut untuk melaksanakan ti.mgsi. Pcndckatan ini 
adalah berkuasa kcrana ia membenarkan pengaturcara untuk membina modul piawai yang 
botch digunakan bcrulang-ulang kali scpanjang pembinaan program 
3.4.2.2 Microsoft QL Server 7.0 
Microsof1 SQL 'crvcr mcnapakun sistcm pcn8unasa11 pnngknlan dntn yang bcrprcstasi 
tinggi clan diciptn khu us untuk pcngk<1mputcran pcng11~ih1111 pclanggan/pcla an 
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aplikasi bcrasaskan Wimlow.\· yang boleh mcmbanru mengurnngk.nn 1-. os dnn 
kekompleksan aplikasi yang rclah diatur kcduduknnnya. 
3.4.3 Platform pembangunan 
3.4.3.1 Microsoft Windows NT Server 4.0 
Microsoft Windows NT ervcr 4 0 merupakan sistcm pengendalian rangkaian yang 
direka untuk membantu para pcmbangun sistcm membina dan mcngatur kcc.ludukon 
aplikasi pcmiagaan mcrcka supaya lebih cepat daripada scbclumnya Pcralatan baru yang 
terdapat di dalam Windows NT Server 4.0 ini termasuklah bantuan untuk mcrnbina Inman 
Web, meringkaskan capainn kepada sumber, menguruskan kandungan dan mcnganalisa 
Penggunaan paten. Pengurusan peralatan ini merupakan pilihan yang ncksibcl 11111uk 
rnembantu mcngurangkan kos capaian kc bangunan dan mcnguruskan sistcm 
Pengendalian rangkaian Microson Windows NT mampu mcnyokong pclbagai Inman web 










3.4.3.2 Microsoft Internet Information Server (II .. ) 
Microsoft Internet Information Server merupakan satu-satunya pelayan WWW yang 
mempunyai intcgrasi yang kukuh dengan sistem pengoperasian Microsoft Windows NT 
Server dan dircka untuk menghantar julat kapasiti lntemet dan Int ranet yang besar. IIS 
direka untuk menghantar objcktif-objektif di bawah · 
• lntegrasi dengan Windows NT Server. 
Oleh sebab integrasi yang kukuh dengan Windows NT Server, I IS adalah 
mudah untuk dise111p dan diuruskan, cepat dan sclamat 
• Pcnyclesaian pelayan web komprehensif. 
ll S mcrangkumi cnjin carian bina-dalam, kapasiti multimedia yang mcngnli r 
(streaming multimedia capabilities), fail log mewah (rich logfilc) dan peralatan 
analisis. 
• Mudah dibina. aplikasi bcrasaskan web yang bcrkuasa 
llS memperkenalkan Active Server Pages, yang mcmbuatkan pcmprosc an 











3.4.4 Kesimflulan Pcrtimbangan Peralatan P~mhnngunnn 
Daripada pclbagai peralatan yang tclah dibincangkan di ata , penulis telah memilih Visual 
Basic 6.0 untuk mcmbangunkan WehZllkat dan menggunakan komponen ActiveX. 
Pemilihan ini dibuat berdasarkan pcrisian ini mudah dilaksanakan dan tidak memerlukan 
perisian tambahan selain daripada Windows T Server dan IIS serta ASP. Selain 
daripada itu , ia merupakan bahasa pengaturcaraan yang berasaskan antaramuka bergrafi k 
Untuk implimentasi pangkalan data, Microsofl SQL Server 7.0, HTML, Javascript dan 
VBScript juga digunakan Untuk grafik pula, Microsofl Image Composer tclah 
digunakan 
3.5 Kcpcrluan Pcrkakasan Dan Perisian Sistcm 
3.5. J Kcperluan flCrkakasnn pclayan 
Kepcrluan komputcr pelayan adalah cpcrti berikut 
pclayan yang mcmpunyai sckurang-kurangnya pcmproscs Pentium I 66Mhz 
sekurang-kurangnya 32 MO RAM 
Kad Antaramukn Rnng"aiun ( ct work Inter fncc Card (N IC)) clan sarnbungan 
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3.S.2 Kepcrluan pcrisian pclayan 
Untuk mclarikan sistcm, komputcr pelayan mcmcrlukan beberapa pens1an sokongan 




Windows NT Server 4 0 istem pengendalian rangkaian 
~ 
Internet Information Server Perkhidmatan pelayan web 
~ 
Micro so fl QL crvcr 7 0 Pangkalan data untuk menyirnpan data dan 
maklumat sistem 
t---
Microsoll Internet Explorer Untuk mcnguji ActivcX ontrols dan Inman 
web 
--
3.5.3 Kc1lcrlmm Pcrk:tkasan Pclanggan 
Kepcrluan pcrkakasan pcla11gga11 adalah agak minimum sclagi pclanggan mcmpunyai 
JUmlah RAM yang munasabah dan sambungan talian telcfon yang bcrkualiti 
llerikut adalnh syor-~yo1 untuk pclan~gnn 










sambungan rangkaian mclalui konfigurasi rang"-ninn vnng Sl.'d tn uln ntau 
rnenggunakan modem (dicadangkan 56kbps) 
3.5.4 Kcpcrluan Pcrisian Pclanggan 
Keperluan perisian pelanggan bergantung kepada pelayar yang digunakan oleh pengguna. 
Pelanggan rnerncrlukan sistcrn yang boleh rnelarikan Microsofi Internet Explorer 4.0 dan 
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Rekabentuk sistcm merupakan langkah kedua dalam fasa pcmbangunan sistem di 
mana di dalam fasa ini kcpcrluan diterjemahkan kepada bentuk persembahan perisian 
yang dinilai scbelum mcmulakan implementasi kod Di dalam fasa ini , maklumat yang 
telah dikumpulkan scbclum ini digunakan untuk mcncapai rckabcntuJ.. logikal sistcm 
la mclibatkan 111crckabc111uk proscdur kemasukan data dan pcnycdiaan input yang 
tepat kcpada sistcm. 
Rekabcntuk sistcm bagi WebZalwt botch dibahagikan kcpada bcbcrnpa pcringkat 
berikut 
• RckabcntuJ.. Scnibina 
• Rckabcntuk Fung ian istcm 
• RcJ..abcntuk Pangkalan Data 
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4.2 Rekabentuk Scnihina 
Objektif utama pada pcringkat rckabcntuk scnibinn ini inlah untuk membina stmktur 
program modular yang mcwakili pengawalan hubungan di antara modul. Sebagai 
tambahan, rekabcntuk senibina ini mcngaitkan struktur program dan struktur data 
dalam menentukan antaramuka yang membolehkan aliran data bergerak sepanjang 
program l 1 j. 

















4.2. 1 Modul Pcngguna llmum 
Modul ini mengcnalpasti kcscrnua fungsi untuk pcnggunn di mnnn mereka boleh 
mengira jumlah zakat dan mcndapatkan maklumat daripada WebZakat ini . Fungsian 
utama dalam modul ini adalah kiraan, di mana pcngguna akan memilih jenis zakat 
yang hendak dikira, kemudian memasukkan ni lai sepeni yang hendak dikehendaki bagi 
zakat yang bcrkcnaan. Sccara amnya, dalam Rajah 4 2 menunjukkan struktur 
keseluruhan bagi modul pengguna dan modul pentadbir. di mana bagi modul 
pengguna, ia mcmpunyai IUngsi kiraan dan rujukan dalam fungsian jcnis akat, fungsi 
penanyaan dan bantuan. 
4.2.2 Modul Pcntndbir 
Modul ini adalah untuk tujuan penyclenggaraan. Tugas pcnyclcnggarnnn ini di lakukan 
olch pcmbangun sistcm dan pcntadbir Fungsi utama modul ini tennasuklah 
mcnambah alamat dalam buku alamat , mengcmaskini maklumnt-maklumat bcrkenaan 










Raj:1h 4.2 : Carla hi rarki struktur dnlnm WebZalwr 
SISTEM PENG IRAAN ZAh:AT 
llERASASKAN WEB (a1 iVebZaknr 
,, n 
Modul Pcngguna ModuJ Pentadbir 
Umum 
- Keselamatan .. 
~ 
.. Jenis Zakat 
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1
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1 r ,, 
Pcngi raan Pc11g1ma11 
Pc11~1ma11 
1aka1 1cmnkn11 
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4.3 Rckabcntuk Fungsian Sistcm 
Rekabcntuk fungsian sistcm adalah bcrda. ark nn "-cpcrlunn i lem ) nng telah 
dinyatakan di dalam Bab 3 yang Jepas iaitu menterjcmahkan keperluan sistem kepada 
fungsian sistem. Untuk mcmbangunkan WebZ11kt11 , pendekatan modular atas-bawah 
digunakan Rekabentuk ini mcmfokus kcpada dua modul utama di dalam WebZakat 
iaitu modul pengguna umum dan modul pentadbir Fungsi-fungsi bagj kedua-dua 
modul ini diterangkan di bahagian bcrikutnya. 
4.3.1 Fungsi Pcntadbir 
Modul 1111 pent ing kcpada pcmbangun sistcm dan pcntadbir yang akan 
menyelcnggarakan sistem ini. Carta struktur sistcm di tunjukkan di da lam Rajah 4 2 
Fungsi-fungsi di dalam modul ini tcrmasuklah 
• Tnmbnh mnklumal berkeruum znkat dsrn nlamat 11eruj uk 
• 
f.ungsi ini mcmbcnarkan pcngguna rncnambah mnklumat bcrkcnaan 111kat dnn 
alamat pcnijuk dcngnn mclakuk1:111 tinjauan di dnlam hornng pcnyclcnggarnan 
Kemaskini maklunuu berkrruum zltkat dam nlnmut pcrujuk sedia ndn 
Fung i ini mcmbcnm kan J'H.:nggumt mcngcmaskini pangkalan dala yang 
111c11ganch111gi istilnh-istilah snins "0111p11 tcr dcngnn hanyu mcngklik butang 











• Menuknr katalahum 
Untuk tujuan kesclamatan, pcnggunn bolch mcnukar l..ntnlnlunn pndn biln-biln 
masa yang disukai 
• Menu bantuan penhtdbir 
Pcngguna boleh rnclakukan pertanyaan sckiranya mcnghadapi sebarang masalah 
semasa menyelenggarakan pangkalan data sistem ini 
4.3.2 Fungsi Pengguna Umum 
Modul ini mengandungi fung i-fungsi seperti bcrikut 
• Jenis zakat 
• 
Dalam tUngsian ini, tcrdapat dun sub fungsian, iaitu fungsi kiraan dan tiingsi 
rujukan. Pcngguna botch 111cngira jumlah zakat yang perlu dibayar dcngan mcmilih 
jenis zakat yang dikchendaki, kemudian mcmasukkan nilai-nilai tcrtcntu dan 
dengan mcngklik butang ki1aan, pengguna akan tahu kcputusannya Rujukan 
berkcnaan zakat tcrtentu bolch dibuat melalui fongsi nijuknn, di mnna pcngguna 
bolch memilih topik-topik tc11cntu dari scnarni ynng disediakan. 
Pertanynnn 
Pcnggunn bolch mchtJ..uknn pcrtnnymrn J..cpnda µihnk -pihnk tenentu ang mana 
11ln111nt-aln111111 pcrujuk bolch didnpati dulnm huJ..u 11111111111 yan~ discdinkan Dalnm 
runn~ y1111g discdinknn, pc11~~1111u bnlch 111c11aip pc1 tu11y11n11 111crck11 scrta mcmilih 











• Pandunn pcnggunn 
Jika pcngguna mcnghadapi scbarang kcsulitnn, kcmudnhnn hnntunn ntn~ rnlinn 
disediaka11. 
4.4 Rckabcntuk Pangkalan Data 
Microsoft SQL Server 7 0 dipilih untuk membangunkan pangkalan data sistem. 
Objcktif umum dalam merekabcntuk storan data ialah [2] 
• Kescdiaadaan data 
• lntcgriti data 
• Kccckapan dalam kcmaskinian dan pcmanggilan scmula data 
• Kccckapan storai1 data 
Data rnestilah ada apabila pcngguna melakukan pcrmintaan kc atas data tcrscbur 
Setemsnya, data mcst ilah konsistcn dan tcpat Rckabcntuk pangkalan data hamslah 
membcri kcrnudahan storan data yang cfi sycn dan kccckapan dnlam kcmaskinian dan 
pemanggilan scmula data Akhir sekali, data yang disimpa11 mc:,t ilah dalam bcntuJ.. 
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4.4. 1 Struktur P;rngka lnn Data 
Pangkalan data ini mcngandungi tiga jadual iaitu 
• jadual kesclamatan untuk mcnyimpan katalaluan dan ID pentadbir yang 
sah untuk mencapai pangkalan data sistem ini. 
• jadual bagi maklumat yang terlibat dalam pengiraan zakat, seperti nilai 
semasa I gram emas yang hanya boleh dicapai oleh pentadbir sahaja 
• jadual alamat para perujuk, iaitu pcntadbir boleh menambah dan 
mcngemaskini nlamat yang scdia ada 
4.4.2 Struktu r .htdunl 
Jadual-jadual bcrikut akan dibina di dalam pangkalan data 
a) Jadual alamat pcrujuk untuk pentadbir 
Jadual ini mcnyimpan scmua alamat pcrujuk mengikut susunnn abjad 
-
NAMA MEDA N J EN IS MEDAN AIZ ll URA IAN 
MEDAN 
- -/\ lanrnt Tc ks 2~'; /\ lnmnt pcnijuk-pcnajuk dalam 
hcntu~ URL 
~ 











b) Jadual maklumat scmasa 
Jadual ini menyimpan data yang dikcmaskini olch pcnrndbi1 
NAMA MEDA N J EN IS MEDA N AIZ ll l! RAIA N 
MEDAN 
Nilaicrnas Integer 15 ilai semasa emas 
Nisab Integer IS ilai semasa nisab 
Jadunl 4.2 truktur Jadual tblmaklumat 
c) Jadual kcmasukan dan pcngcsahan katalaluan iaitu Jadual Login 
Jadual ini mcnyimpan ID dan katalaluan pengguna yang sah untuk mclakukan 
penyclcnggaraan sistcm 
NAMA MEDAN .n : NIS MEDA N SAIZ MEDAN ll URA IAN 
ID Tcks 8 ldentitikasi pcntadbir 
Katalaluan Tc ks 8 Katalaluan pcntadbir 











4.4.3 Aliran Data 
Di dalam aplikasi ini, aliran data adalah daripada pcmbnngun ntnu pentadbir ke 
pangkalan data. Kcmudian, data akan mengalir kepada pengguna umum apabila 
pengguna mcmbuat pcrmintaan maklumat daripada pangkalan data Pengguna umum 
boleh mcncapai pangkalan data secara tidak langsung dengan cara menghantar istilah 
baru ke pangkalan data. Pentadbir mempunyai kuasa untuk melakukan manipulasi 
data ke pangkalan data seperti input data, modifikasi dan penghapusan data 
4.5 Rekabcntuk Antaramuka Pcngguna 
Rekabcntuk antaramuka pcngguna mcwujudkan susunan dan mckanismc pcrhubungan 
di antara manusia dan mcsin. Bagi pcngguna, antaramuka adalah sistcrn dan dianggnp 
sebagai perwakilan sistcm Matlamat yang pcrlu dicapai untuk merekabentuk 
antaramukn pcnggunn adnlah scpcrti bcrikut P 1 
• Kebcrkcsannn dicnpni mclalui rekabcntuk antarnmuka yang mcmbcnar"-an 
pcngguna untuk mcncapai sistcm dcngan earn ynng kongnacn cjajar dcngan 
keperluan individu 
• Kccckapan scpcrti yang didcmonstni ·iknn mclnlui antaramuka yang botch 










• Pertimbangan pcngguna scpcrti yang tclah ditunjuUan dnlnm llll' ft'l ahl"ntul 
antaramuka yang bcrscsuaian dcngan penggunn dnn ml"ndnp!H mnk.lum bnlns 
daripada pengguna 
• Produktiviti scpcrti yang ditunjukkan di dalam prinsip rekabentuk keselamatan 
ergonomikal untuk antaramuka pcngguna dan ruang ke~a. 
Terdapat bcbcrapa jenis antaramuka pengguna tennasuklah antaramuka bahasa 
semulajadi, soalan dan jawapan, bahasa arahan, antaramuka pengguna bergrafik (GUI) 
dan lain-lain r4l. 
WehZakat mcnggunakan antaramuka pengguna bcrgralik scbagai rckabcntuk 
antaramuka utama GUI membenarkan manipulasi secara langsung tcrhndnp 
representasi bergrafik pada skrin, di mana ini bolch dilakukan dengan input mcncrusi 
papan kekunci dan tetikus. Sistem ini menggunakan pclbagai butang yang mcnnrik dan 
pelbagai wama, yang mana bolch dipilih oleh pcngguna dcngnn cnrn mcngklik pada 
butang tcrsebut. Ciri-ciri berikut terdapat di dalam sistcm untuk mcmpcrkayakan 
keberkcsanan antaramuka pengguna : 
• Rckabcntuk bantuan pcngguna 
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4.5.1 Rckabcntuk Bantmm Pcn~gtum 
Dalam WehZak11t, bantuan atas talian discdinkan untuk membantu pen~11ma 
mengemudi dan rnelayari sistcm. lni juga akan dapat meningkatkan kebolehgunaan 
sistem. 
4.5.2 Mcsej Ralat 
Ayat yang digunakan di dalam mesej adalah penting kepada pcngguna yang tidak 
bcrpengalaman Olch kcrana ralat berlaku disebabkan kckurangan pcngctahuan dan 
pemahaman yang tidak tcpat, pcngguna akan mcnjadi kcliru dan bcrasa biml>ang. 
Mescj ralat dengan nada kasar yang dipaparkan akan dapat mcnambahkan 
kebimbangan pengguna, membuatkan ianya lebih rumit untuk melakukan pernbctulan 
dan akan mcningkatkan pcluang melakukan ralat yang sctcrusnya WebZ11kat 
rnemaparkan mesej yang bcrguna untuk mcmbantu pcngguna yang tclah melakukan 
ralat semasa mcnggunakan sistcm. 
4.5.J Prototnip Antnrnmukn Pen~guna WebZakat 
Berikut uclnlnh tigu pr ototnip hngi n11ta rn1m1k11 pc11!'-g111111 hngi WcbZfllwt Tign 
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A. Modul Penggunn 
I Rujukan I 
Pilihan bagi jenis-jenis zakat 
Pcrtanyaan 
Pcngiraan bagi jenis zakat yang 





Rajnh 4.3 Prototaip antaramuka pcngguna bagi modul pcngguna 




















Nota llujung : 
[ 11 K endall , Kennel h E., K endHll, Julie E., System Annlysis And Otsign. 3"1 J.:tii1io11, 
















Pelaksanaan sistem adalah proses yang menukarkan keperluan sistem yang diperolehi 
pada fasa kajian dan analisis dan rekabentuk sistem kepada kod program Dalam fasa 
ini , sernua kcrja adalah melibatkan pcngaturcaraan program 
5.2 Pcralatan r>engaturcaraan 
Perisian yang digunakan dalam pcmbangunan sistcrn ialah FrontPagc 2000 Tctapi 
frontpagc 2000 bukan rncrupakan pcralatan pcngaturcaraan tctapi scbnliknya in 
berfungsi scbagai pcralatan pcrnbangunan yang dikenali juga sebagai pc11yu111ing 
HTML 
Tiga jcnis pcralatan pcngaturcaraa11 yang digunakan dalarn pembangunan WebZakat 
ialah . 
I lypcrtext Markup Language (HTML) dan Dynamic I ITML 
2 Javascript . VO. cript dan Visual llusic 6 0 










5.3 Faktor-faktor yan~ dinmhilkira scmnsn penj!ntun~arnnn 
a) f aktor Ketahanan 
Sistem dapat menentukan apakah jcnis data yang dimnsul...kan di mana terdapat 
fungsi-fungsi yang bolch bcrtindak lcrhadap data-data yang dimasukkan. 
b) Faktor Mcsra Pengguna 
Antaramuka yang dipaparkan kepada pengguna dalah mudah difahami di mana 
terdapat mesej bagi tindakan yang dilakukan dan ralat bagi kesilapan yang 
dilakukan. 
c) Piawaian dalam pengaturcaraan 
Dalam pcnuli an aturcara. kacdah pcngaturcaraan yang bctul perlu dipatuhi 
supaya kckcmasan dan kcbolchbacaan kod program dicapai, sepeni kcdudukan 
ulasan atau komen, label dan scbagainya. 
5.4 Kaedah pcngaturcaraan 
Kacdah pcngaturcaraan yang digunakan ialah kacdah pcngaturcaraan bermodul iai tu 
kacdah yang mcmbahagiknn swllu masalah yang komplcks kcpada bahagian-bahagian 











5.5 Pendckatan pcnga turcanrnn 
Pendekatan pengaturcaraan yang digunaknn ialah pcndckatan ho110111-11p initu 
pengujian dilakukan scbaik sahaja suatu fungsi bagi suatu modul telah lengkap. 
Cara-cara pengaturcaraan yang dipertimbangkan ialah · 
I. Mcndokumenkan kod 
lni melibatkan pemilihan nama-nama pembolehubah, kawalan dan modul di mana 
ianya rnudah difahami, tidak tcrlalu pendek dan tidak terlalu panjang 
2. Mengisytiharkan data 
lni pcrlu supaya data menjadi lebih senang diingati fungsinyn scrta difohami 
3. Membina pcrnyataan kod 
Kod yang dibina hanislah mudah dan scnang difahnmi, diikuti dengan ulasan untuk 













Dokumentasi suatu aturcara adalah satu set penjcla. an ang menerangkan kepada 
pembaca tentang apa yang di lakukan oleh aturcara dan bagaimana aturcara tersebut 
rnelakukannya. 
Bagi mcrnastikan kod-kod pada fail HTML dan A P bagi sistem ini boleh dibaca dan 
difahami, penerangan ringkas tentang kod-kod tersebut diberikan 
Bagi memastikan pengunisan fa il yang sistematik pula, penamaan yang seragarn 
dilakukan. Contohnya bagi sctiap fai l HTML atau ASP dalam rnodul Zakat Saham, 
fail tcrsebut dinamakan dengan jenis zakat tersebut, iaitu pengiraan zakat saham dan 














Pcngujian sistem merupakan aspek penting dalam menentukan tahap kualiti sesuatu 
perisian dan ia mcrupakan satu pro cs pengc ahan sistem Pengujian sistem dapal 
rnemastikan sistcm dilaksanakan mcngikut spcsifikasinya dan sejajar dengan kepcrluan 
pcngguna 
Terdapat bcberapa peraturan yang pcrlu dipatuhi untuk mcncapai objektif pcngujian 
iaitu : 
• Pengujian adalah proses melaksanakan aturcara untuk mengesan ralat 
• Kes uj ian yang baik perlu mempunyai kebarn11gkalia11 yang tinggi dalam mcngcsan 
ralat yang berlaku. 
• Ujian yang bcrjaya ialah ujian yang dapat mengatasi ralat yang dijangka bcrlaku. 
Pengujinn bukanlah ·atu-satunya fasa di ma1111 1 a Int ntnu kcgagnlnn bolch dijumpai, 
tctapi rnlat sudnh bolch dikcsnn lchih awnl sc11m ·u pc111b1111gu11 sistc111 111clakukan 
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lebih memfokuskan kcpada pcngcsanan rnlal Tcn.Japnl hchcrnpn jcnis r.11 H nn~ 
wujud semasa pengujian sistem dijalankan. Diantarnnya ialah 
a) Ralat algoritmn 
Bcrlaku apabila satu komponcn algoritma atau logik tidak menghasilkan output 
yang bctul untuk satu input yang dibcrikan 
b) Ralat penghimpun 
Disebabkan oleh penulisan kod yang 1idak betul. Ralat ini dikesan semasa proses 
pcngkompilan. 
c) Ralat masa larinn 
Berlaku apabila pclaksanaan sistcm cuba mclakukan scsuatu opcrasi yang tidak 
botch dilaksanakan olch sistem 
Dalam pembangunan WehZ"lwt, fasa pengujian dilakukan screntak dcngan fasn 
pcngkodan lni adalah kerana ralat lcbih ccpat dike an dan dipcrbaiki Fasa-fnsa ini 
boleh diulangi apabila dipcrlukan dan ini adalah bcrdasarkan ' /11c:re111e111al l'rot<~•1J111g 
Iv/ode/· yang digunakan untuk membangunkan WchZakllt. 
Tcrdapat 3 jenis pengujian yang dilnkukan terhadap WebZllkfll iaitu · 
CJ Pcngujian Unit 
u Pcngujinn lntcgrasi 
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6.2 Pcngujhrn Uni t 
Pengujian unit ini mcrupakan langkah pcrtama dalam proses pcngujinn etiap modul 
akan diuji secara individu dan terpisah daripada komponen sistem yang lain [I]. 
Pcngujian di lakukan dengan mcmbaca kod program yang dibina dan cuba tentukan 
apakah ralat algoritma, data dan sintaks yang boleh berlaku. Pembangun sistem juga 
melakukan perbandingan spesifikasi kod dengan rekabentuk yang telah ditentukan 
untuk mcmastikan bahawa semua kes-kes yang berkaitan dipertimbangkan Kemudian 
kod dikompil dan ralat sintaks yang tinggal dibuang 
Pengujian unit mcmbantu pcmbangun sistcm dalam . 
a) Mernastikan sarna ada unit bolch mencrima sctiap input yang dimasukkan dan 
menghasilkan output yang dijangkakan. 
b) Unit aturcara mengikut aliran keputusan logik. 
c) Syarat-syarat sempadan bagi data input dipcnuhi 
d) Menmstikan program adalah tcpat. 
6.3 Pcngujian lntcgrnsi 
Sctclah komponc11-ko111ponc11 indi idu hc1 fun8si dc11~1111 huik dnn mcmenuhi 
objck tit11y11. ko111po11c11-komponc11 ini nkun diuji bcrs1111111 komponcn 111111 scctlra 
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integrasi ini dirancang dan dikoo1dinasi supnyn apnhiln hl.!rlnl-.u rnlnt dnl lm stsh.' lll 
scmasa larian, pembangun sistcm mcmp11nyai idcn 1cntnng puncn 1-. csi lnpnn 
Pembangun sistem memilih pcndckatan penguJian ba' ah-ata dalam melaksanakan 
pcngujian integrasi. Dalam pcndekatan ini, setiap komponen pada paras terendah 
hierarki sistern diuji sccara individu dahulu. Kcmudian komponen yang akan diuji 
setcmsnya adalah komponen yang memanggil komponen yang diuji tadi. Kaedah ini 
berguna kerana ralat mudah dapat dikcsan. 
6.4 Pengujian Sistem 
Pcngujian sistcm mcrupakan pengujian yang tcrnkhir cmua modul-modul yang tclnh 
diuji disatukan mcnjadi satu sistem yang botch bcrfungsi. Pengujian sistcm ini 
dilakukan untuk · 
a) Memastikan hahawa scmua modul dapat bcrinlcraksi antarn satu sama lain 
b) Menguji intcgrasi di antara pcrkakasan dan pcrisinn ynng dihnsilkan 
c) Menguji sama ada sistem bolch mcngcndnl i~an ralat dcngan cckap 
d) Melihat prcstasi sistem, misalnya dalam nmsa tindnkbalas 
Pcngujian sistcm tcrbnhagi kcpada dua initu pcngujian fUngsian dnn pcnguJtall 
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6.4.1 Pcngujian Fungsian 
Pengujian fungsian merujuk kepaada ujian yang dilakuknn kc ntns fimg i-fungsi yang 
ada berdasarkan kcpcrluan fungsian yang telah dinyatakan Fungsi-fungsi yang 
terdapat dalam sctiap modul diuji bagi memastikan fungsi-fung i tersebut dilaksanakan 
seperti yang dikchendaki. Untuk tujuan pengujian fungsian, fungsi-fungsi yang 
terdapat dalam kesemua modul sistem ini diuji 
6.4.2 Pcngujian Pelaksanaan 
Pengujian pelaksanaan ini pula adalah berkaitan dcngan kcpcrluan bukan fungsian 
Pcngujian yang dilakukan ialah · 
a) Ujian kcsclamatan ujinn dilakukan kc atas modul pcntadbir bagi memas1iknn ia 
hanya botch dicapai oleh seorang pentadbir atau pengurus laman web ini Ralat 
dan jalan pcnyclcsaiannya dikcnalpasti 
b) Uj ian masa masa tindak balas diambil bagi mcmastikan maklumbalas yang scgcra 
dnpat dicapai 
c) Ujian bcrkaitan antaramuka pcngguna - ini merujuk kcpada pcngujian yang 
dijalankan kc atas lumun-lnnmn web yang ndn agar nnlnrnmukn pcngguna adalah 
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7. 1 Kckuahm Sistcm 
BABTUJUH 
PENILAIAN SISTEM 
WehZakat yang dibina mernpunyai kckuatan dan keistimewaannya yang tersendiri . 
Berikut mcrupakan beberapa kekuatan WehZakat 
I. Antarnm uka yan~ menepnti definisi keboleh~unaan 
Antaramuka WehZakat adalah bcncpatan dcngan dcfinisi kebolchgunaan, iui111 
mcnarik, ringkas, ramah pengguna dan mcmpunyai antaramu"a pcnggunn 
bergrafik yang mudah digunakan. Antara ciri-ciri menarik antaramuka WehZakat 
ini ialah pcnggunnan menu tarik ke bawah (pull-down menu) dan ~><>pup 
windoll' ·. 
2. Sistr m j>Cll J?irnnn ynn~ re11n1, mudnh dnn tcpnt bn~i scmun j cnis znknl 
ha rtn. 
IYehZalw t mcrupnknn suutu sistcm pcngirnnn bngi lapan jcnis 1Aikat hnna, initu 
1akat pcndapatan. 1nknt pc111i11~1111 11 . '""nt suhum, n1kn1 K WSJ>, n1kn1 wnng 
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merupakan suatu sis1cm pcngirnan yang mudnh, ccpat dnn t\!pnt Dl'n~an h \I\\ l 
mengklik bu tang ' Kira Zakat ' pada modul-modul. sctinp Jll' nggrnrn dnpnt 
mcngetahui jumlah zakat yang dikenakan bcrdasarkan nilai 1ang dima.ukkan oleh 
pengguna. 
3. Sumber rujukan bagi semua j enis zak.'lt ha rtn 
Selain mengira jumlah zakat yang haru dikenakan terhadap harta-harta indi vidu 
tertentu setclah cukup syaratnya, WebZ"kat juga berfungsi sebagai sumber 
rujukan bagi kescmua jenis 1.akat harta tersebut Dengan melayari WehZllkllt ini , 
pengguna bolch mcmahami dcngan lebih mendalam tentang zakat, tcrutama da1 i 
segi cara pcngiraan dnn hukum-hukumnya yang bcrkaitan, mcliputi pcnjclasan cliu i 
Al-Quran, hadis Rasulullah s.a w dan pendapat para ulamak 
4. Pnparan mesej 
Kadang-kala. pcngguna ecara tidak scngaja tclah mcmasukl-.an nilai yang alah kc 
dalam maklumat yang diperluknn bagi pcngirnnn zakat harta tcrtcntu Apabi ln 
pcrkara scbcgini bcrlaku, WebZ11k111 akan rnernaparkan mescj yang membcritahu 
kesalahan yang di lakukan oleh pcngguna clan tindakan yang harus diambil olch 
pcngguna sctcrusnyu hagi mcmholchknn pcngirnnn dnpnt di lnkuknn Tnnpa mcscj 
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S. Mudah dilayari 
Pengguna botch mclayari WehZ11/wt clcngan mudah kcrnna sclftin hnr n1wignsi 
yang terdapat pada bingkai (frame) scbelah kiri laman utama. pcngguna juga bolch 
membuat pilihan untuk kc laman-laman lain mclalui 'drop down /J r ' yang terdapat 
pada bingkai sebelah kanan laman utama. 
6. Masa ' lot11/in1: ' yang cepat 
lni dapat dicapai bagi sesetengah laman dengan cara merekodkan tag imej HTML 
pada medan atau attribut ' imcj' tanpa perlu memasukkan imej tcrsebut pada 
pangkalan data. 
7.2 Kekan~nn sistem 
Terdapat bebcrapa kekangan dalam sistcm ini yang difikirkan bolch diatasi sckiranyn 
ma a yang lcbih panjang dipcnmtukkan untuk mcmbangunkan sistcm Kekangan 
sistcm sccara kcscluruhan ialah sistcm ini disokong scpcnuhnya hnnyn olch Microsofl 
Internet Explorer kcrana sisitcm ini telah dibangunknn dcngan mcnggunkan Microson 
f'rontPage 2000 yangjuga merupakan produk Microsofl 
Sclain itu, bchcrnpn kcknngan ynng dupat dilihnt dcngan jclas inlnh 
I. MRklumat hrrkaihrn d.-n~nn 1akMt mMSih hrlum mrnc11ku1>i. 











menjadikan WebZakat ini scbagai sumbcr 11rnk l11mat ntnu najul,. nn \ rn~ kn!-!l-np 
bagi zakat secara amnya dan bngi zakat hartA khususnyo Oisl'hnhl,.nn hnnynl- mns,, 
diperlukan dan dipcnmtukkan untuk pcngaturcaraan istcm. terdapat beberapa 
perkara berkaitan akat tidak dimasukkan dalam istem eperti huraian lengkap 
bcrkenaan zakat fit rah, tujuan zakat dan kcsannya terhadap kehidupan peribadi dan 
masyarkat dan sebagainya. 
2. Pcnginum jumlnh znkat ha nyn terhad kcpat.la sct iap sub mot.lul . 
Seseorang pembayar bolch menyatukan pembayarannya untuk semua jenis 1.akat 
scbagai zakat harta kecuali akat pcmiagaan dan zakat fitrah. Waiau 
bagaimanapun, WehZalw t ini hanya boleh mcnjumlahkan nilai 1.akat untuk sctiap 
jenis harta tcrtentu sahaja, tidak dapat menjumlahkan kesemua jenis 1.akat harta 
tcrsebut. 
3. T ida k berkesempnta n untuk memuat na ik fn il. 
Disebabkan kesuntukan masa, pcnulis tidak mcmpunyai masa yang mcncukupi 
untuk rnemuat naik fa il ke internet. Oleh itu, WehZakat ini hanyn bolch dicapai di 
dalam Personal Web Server 
7.3 Pcnnmhnluan 1>nda nrnsn hndnpnn ( 1'i1t11re E11Jm11ceme11t) 
Tcr d1-1pn1 hchcrnpn pcn11mhnhnn ciii 1c1 hadnp sistcm yung dupnt 111cluasknn lng1 
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Ciri-ciri pcnambahan yang bolch clilakukan pnda sistcm ini pndn mnsn nk.nn dntan~ 
ialah : 
a Meluaskan lagi skop maklumat dalam sistcm, iaitu mnklumat tidnk hanya 
terhad kepada zakat harta sahaja tetapi turut meliputi zakat fitrah. 
a Mempertimbangkan cara pcrnbayaran zakat secara 'online' , tennasuk dari 
scgi hukum syarak. 
o Memperluaskan lagi fungsi peng1raan, iaitu membolehkan pengiraan 
jumlah kesemua jcnis zakat harta kecuali z.akat pemiagaan. 













8.1 Masalah yang ditrnchapi 
Pembangunan sistem bukanlah suatu tugas yang mudah tcrutama membangunkan 
sistem secara indiv1du Scpanjang pro cs pembangunan WebZakat , terdapat beberapa 
masalah yang dihadapi, antaranya ialah 
I. Masnlnh memilih nlntan dnn teknologi pcmbnngunnn sistem 
Pcmilihan alatan dan tcknologi pcmbangunan yang sesuai merupakan suatu proses 
yang sukar. Kini , terlalu banyak alatan dan teknologi pembangunan yang wujud da1 i
masa ke masa, namun ctiap satunya mempunyai kelebihan dan kekurangannya yang 
tcrscndiri . 
Penyclcsni1rn : 
Pemilihan alatan dan tcknologi pcmbangunnn tclah dilnkukan dcngan mcndapatkan 
pcndapat dnn nasihat dnr i pcnsyurnh chrn rnkan-ruknn, sclnin dnripnda mcmpcrolchi 
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2. Kekurangan pengccahuan d nn pengnlnnrnn dnlnm npliknsi hrrnsns~nn \\ t h. 
Pada peringkat awal, penulis mcnghadapi mnsnlah untuk mcmilih pl'mlnrnn untuk. 
pembangunan sistcm, iaitu dari scgi pemilihan tcknologi pembnngumrn • i tem dan 
bahasa pengaturcaraan yang scsuai lni adalah disebabkan kekurangan pengetahuan 
dan tiada pengalaman dalam rnembangunkan sistcm bcrasaskan web Masalah yang 
timbul m1 turul mcmpcngaruhi tempoh masa yang diperuntukkan untuk 
membangunkan sistem dan menyebabkan beberapa fungsi sistem tidak dapat berfungsi 
seperti yang diharapkan. 
Penyclcsaian : 
Masalah ini diselcsaikan dcngan mcndapatkan tunjuk ajar dan bantuan scrta nasihat 
dari pensyarah dan rakan-rakan yang mcmpunyai pcngctahuan dan pengalaman dalam 
bidang ini selain rnenambah pengctahuan dalam aplikasi pembangunan web melalui 
bahan-bahan bacaan di internet dan di pcrpu takaan 
8.2 Pengetahuan yang dipcrolchi 
Scpanjang pcmbangunnn Wt•bZ11k11t 1111 , bcbcrupu pcngctahuun tclah dipcrolehi, 
anuu unya iahth 
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2. Mempelajari kemahiran dalam mcncari dnn mcmpcrolchi mnJ..lumnl 
3. Mempelajari kemahiran dalam pcngurusan projck dan masn 
4. Mempclajari perisian dan alatan pcmbangunan yang baru. 
5. Mcmpcrolehi pengctahuan dalam penyelcsaian masalah yang timbul semasa 
tempoh pembangunan sistem. 
8.3 Kcsimpulan 
Projek ini tclah mcmbcri peluang untuk membina aplikasi yang scbenar daripada suatu 
lakaran. Pcluang untuk membangunkan suatu sistcm bcrasaskan web scpcrti 
WehZ11k111 merupakan suatu cabaran yang bcsar bagi penulis Tugasan dala111 
membangunkan suatu sistcm bukanlah mudah Komitmen yang scpenuhnya pcrlu 
dibcrikan agar mcnghasilkan sntu sistcm yang benar-bcnar mcnepati kchendak 
pengguna dan berkualiti tinggi. 
Pelbagai pcngctahuan, pcngalaman dan pcngajaran tcluh dipcrolehi scma. a 
pembangunan sistem ini Segala pcngctahuan yang dipcrolchi scpanjang bcrada di 
universiti amat dihargai kerana ia angat berguna dalam mclaksanakan projek 1111 
Untuk mcnghadnpi J'tllnan cm tcknologi maklunuu ynng scrbn mcncabar dan scntiasa 
hcrubah ini. pcnulis mcrasnknn hnhnwn ilmu nng ndu mnsih lngi 1-.u rnng mcncukupi 











mempersiapkan diri dari segi pcngctahuan dnn "-cmnhirnn dnlnm hidnng tl' "-nl',10µ1 
maklumat untuk rncnghadapi masa hadapan yang lcbih mcncabar 
Walaupun projek ini tidak mcncapai kcsemua objcktifoya, namun sa_ a berasa amat 
bersyukur dengan sistem yang dihasilkan dan bera1.am untuk memperbaiki sistem ini 
supaya ia dapat mcmberi manfaat kcpada orang ramai Waiau bagaimanapun, projek 
tahun akhir ini telah memberi banyak pengetahuan dan pengalaman berguna yang 
sudah pasti tidak dapat dilupakan yang akan dijadikan panduan untuk menghadapi 
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BAB I 
1.1 Pendahuluan 
Terlebih dahulu, kcpada semua pcnggurrn WebZlllwt, sistem Pengiraan Zakat 
berasaskan web, diucapkan selamat melayari dan menggunakan sistem ini dengan 
Jayanya. 
Tujuan sistcm ini dibangunkan ialah untuk mcmudahkan pcngguna mcngira zakat 
dengan cepat, mudah dan tepat jumlah hana yang wajib dikcluarkan dari hak milik 
pcribadi setiap individu muslim apabila tclah cukup syarat-syaratnya. la juga bcrfungsi 
sebagai sistem maklumat yang mcngandungi pclbagai informasi bcrkcnaan zakat 
seperti dcfini si zakat, syarat-syarat wajib zakat , jcnis-jenis zakat harta dan sebagainya, 
lengkap dengan dalil dari Al-Quran, hadis Rasulullah s.a w dan pendapat para ulamak 
Adalah diharapkan sistcm ini dapat mernberi banyak manfaat kepada pcnggunn dnn 
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1.2 Keperluan Sistcm 
Sistem ini mcmcrlukan kcpcrluan pckakasan dan pcrisian yang agak minimum selngi 
pelanggan mempunyai jumlah RAM yang munasabah dan ambungan talian telefon 
yang berkualiti . 
1.2. l Keperluan Pekakasnn 
Berikut adalah syor-syor untuk pelanggan . 
sekurang-kurangnya 16 MO RAM 
sambungan rangkaian mclalui konfigurasi rangkaian yang sedia ada atau 
menggunakan modem (dicadangkan 56kbps). 
Papan kekunci 
Tetikus 
1.2.2 Krperluan Perisinn 
Keperluan per1sian untuk melarikan WehZakat ini ialah : 
Microson Internet Explorer 4 0 kc atas 
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1.3 Langkah mclayari WebZakat 
Langkah yang perlu diikiuti olch pengguna untuk mclayari lamnn WcbZnkat ini dalam 
mod offiine ini ialah . 
a) Buka tetingkap pelayar web Microsoft Internet Explorer 
b) Taipkan htt :/ /anx72 I I Aza/1..amunlJlamu.htm - anx72 I merupakan 
pelayan web pada sesebuah komputer Sclain daripada anx72 I pengguna boleh 
mcnaip localhost. Bagi tujuan ini , kornputer peribadi yang digunakan perlulah 
mengandungi pelayan web Personal Web Server. 
c) I .aman utama akan dipaparkan dan panduan untuk pcngguna mclayarinya akan 










2.1 Laman Utama WebZakat 
[ lie fdt Y.- fj"O!Jct I ooh Ii~ 
.,:... ~ .) _j ~ 
Back f or-d S1cip Rehech Horne 
~cu l c Hip //tn.721/Azo/l.tJIMrl.JIWM tin> 
I 
WchZakat 
8~:0 1 AM 
l<h.imk. r.b 01. 200 1 
l>11hruu inlet 
1'1111o:urn.1 /.1~ .11 
.lnnu 7 ak111 
NISAn 
Uingkai I 
" / .11.. .11 ".1h.1111 
z1I.11 I I :111:1111 .111 
~ 




l .ampirnn IJ : ,\ famml l'c11ss111111 
j · .J 
M..i f'ITll Edi 
Dingkni 2 
-
.:J ~Go Lrh'" 
::J 
.. /.11 •• 11 1'11111.111.11.111 
.. /.11...11 I 111111 .. 1 
htl .. 11 I ll LI\ 11.111 , ., ~ 
'J Mv CO!!'W• 
!t} -{ ~ ltOO AM 
Pcnggurw holch mcrnbunt pililwn kc laman-lnmon WchZnknt ynng lain di bingkni I 










Web Zak.at /,a111p1rn11 IJ : ,\ la111ml /'(•11s,s111w 
Di bingkai I, pengguna bolch mcndapatkan maklumat tcnrnng nilni nisnh tcrl,.ini dnn 
juga pengguna boleh mencapai informasi zakat yang tcrdiri dari 
a Definisi Zakat pencrangan tentang takrifan zakat dari scgi bahasa dan syara' 
bcserta dalil dari Al-Quran. 
CJ K wujipnn Z11ku1 p 11 run un t ·ntnnH k w11jipa11 1m.:n1111ni ka11 t.akat bc-c:crta dalil 
dur 1 Al~Qu1 t111 du11 had rs Rasulullhh ti. ti w. 
a Penerima Zakat pcncrangan tcntang Japan golongan yang berhak menerima 
zakat. 
o Syarat Wajib Zaknt pcncrnngan tcntang syarat wajih zakat 
o Jcnis-Jcnis Zakat pcncrangan tcntang pcmbahagian 7Jtkat secarn am dan hura ian 
lcngkap setiap pcmbahagian zakat tcrsebut. 
Di bingkai 2 puln, pengguna bolch mcncapai kalkulator zakat dari menu tarik kc 
bawah (pull clow11111e1111) yang tcrdiri dari 8 jcnis kalkulator, sctiap satunya mcwakili 8 
jenis zakat harta (Pilihan A - dalam Gambarajah I bcrikut) 
Di bingkai 2 ini juga, pcngguna botch mcndapatkan pcncrangan atau penjclasan 
lengkap tcntang kelapan-lapan jcnis zakat hartn mcliputi dclinisi, dalil dari Al-Quran, 
hadis Rnsuhallah saw dun pcnclnpnt pnrn ulamnk. contoh pcngirnnn d1111 scb11g11inyn 












Kh.>n1b.. Feb 01. 200 1 
II> lnfornht'>l Z,11-.111 
IJ elonm / AL nl 
/.11. .11 ' .1lt.1111 
l.:tl l :111:ttl t.ltl 
.. / .tl,.1 I \\ .111:.: '1111p.111.111 
Pilihan A 
Gambar1tiah 
I ~m1pira11 IJ : ,\lm11ml Pe11ss111w 
[di 
Zakol PondapolM 
Z akot Pem1oqa.an 
Z okor Wono Simponon 
/o~ort-..~P 
I al< tll SOl\Oftl 
lM C\l rmoe don Pu1ol< 
2 okol T onomon 
Zc».oi Terna• Oii 
Pil ihan 0 
-
:::J ? Go lri.a ,. 
... / :1 1.111 " "''' 
• / .11.,1! I 1 111.1 ~ I 
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2.2 Laman da ri Menu lnformasi Zakat 
dehn111_ n u1nt M1r.101oft Inter Ml I •pinier - - - - - - l!lg EJ 
fie fdt Y.- Ft -.tt1 l ooli Htls> .. 
..;... ..) _) ~ ~ ..:.J ~ -- ~ . Boe~ St~ Ae/ro:h HOIM !i1Y1tl1 f IMlf~n• lfr:l,_y M...i fdl 
""'*"" ' 
C http //tJ1W 771/At6/0cl,.11..ztt~ Nm :::J ~Go Lri.o .. 
. DEFINISI ZAKAT 
Zak~t me1up1~1n aalah 1 tu rukun l el~m yilng wa)lb d1tuno1k1n oleh • tt •ap umat l1tam 11....,.J•Plln uket ltdek hanya Utrbalat pada 
zak8t fitrah , bahkon 1a JU9• mel ·bat~an ?a~•I ke at u h8tla kekayaan um11t ls l1m P1ngert1an uk•t boloh ddoh.;;I d n dua •evi. oartu 
dan seg1 bahua dan da n ugi 'yar;i' 
0 dillj -U d11 • t l)I bat 3U, L ~t 1 :al at nltl'Jp aL In~ ll dUll din r t rla•un : , , . 'I ng bt rfrtt IUl!l~Uh, btrs h, t.~ \.'., WCI d)n b•~ I 
Ap ab1l1 d• J1 I ~ 1 .1 d .1l1m •r•t upert• ... uJl u lu ul<t "btnttl• se.ui lu y1r-q tu1nl1;h d.1 r btrl t mblll'll ~l 'J 1t1tb1 ~•lJ •u 1•' e , 
y>n•J h" 1m' L 1 I ,.,, 11111 r•~fJ ba L 
r.1JL ~11 · 1 · 1urnb•Jh" 11.m • u • I J 11. h 1•11 1 1f11•m 1k 1 n ,,, t 1k k• lo. 1y 1 "'· IP! •P J 111 111 h I'« 1 01 lrl1 y1111 J II• r 11• 1111 ~ 111•11 1 u••i 1 
dHllQ.in 111111.111 l\Jl ,1h ~ w.t 
~Done 
.!.ll,1... .>I~ J... J L+ ~ _;.; J ~ j.-.flaJ u,,... ,..i•,_..r _... l...> 
ml .....1'. ......._ JJ[ • ...J . .$_ 
:i.s1a1tl ~ I •t\ • J ,. lJ'Mr 1 l..&l!::!J .jJ£1C11 I~~ ~p.,. I~ 
G nmhnrnjah 2 : Salah sitlu lamnn ynng holt"ll dirnnni 
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2.3 Salah satu laman dari jcnis-jcnis z•tkat harta 
(menu di bingkai 2-Pilihan A). 
fie Ed• ~- f'rollet lods tfelp 
~ 
.J .ii ~ ~ ._J ..j __\ · .j 
Bock Siil!> Ael1e1.h Home Soasch rovor•ea H~tcry Mail ,,.,,,, 
~-1 C hnpl I onx7ll 1Al.,,\ "-' ol<ot _sahom IVm 
Kondungon 
1 Pt 11flt11,1!.111 ; :itbJI! ).thJm LllwJ!iltt.m L.1k.11 
2 Q~. nhl •11111 Jc 11h .S.1h.i111 Yllll'J C\lw.1JIM .111 1111.111 
3 
Pengen Ion : Sebob Soham Olwojlbkon Z•kot 
(61 
::J ~Go 
.. \V m~ 1! JIJ h Ill' y lnlJ 1 I 1h Ill n I 111•11 t.yull~ 1! Jlilfll• \J'; !'I JIQIUUh .. 11 d•fl ltOl•I ~II 11• onom1 Jll 0 1~111 •I I I ~I al.l1J1• ill 
d •' •rn It I l•J 11·•' ,I "'' .. 1 .. ,,, j "'ll'l •f' •L 'I I Mrl ~ y '"'I'' mportyRq le•1'JI uotu~ bf!I~ ••r 11~11:.1 Jori mtr1yt I I I 
~ u11tun9~ 1 d~l •m bt1•l•Jlo. JMJ 1 Aid •J•nr tnrlah 1 "'f J l.oleh J,~ •M••~ :•l.•t 
~ St1bJr n•1 kb•111llmi1111 r •n•t dip 1 lel•t d•· 111i1 ur tfl'IHl lll n 11d4I (s tl1 irn) r.it 11 1 al rl "' t l •J ub 1y" It 111 1 1rnl1k y 111 111 •h 
P"lll~ JllllJ & th 1111 Jlkff j~mlAh hlitJ•llY• 1111 ll'lPIK 111 ii p 11.; II Oil oJ-n Cll~tlJ• h oultty 1 I ny I dr• ... J•b~ 111 l"I fol l'••t I t 111t~11 HM 
-
~~rl11>ZJ d· n(J .ri l~11d 1~ y in:1•l•1·11~1•111 rl m "'"''I lllMJltn~n • t>01011 !J, ub •b I' '1ni.i> • 1h 1rn mun Jh 11j •pt 1111ko u111u11 I •I • \I ruu1 .:.J 
"J M}I (.Oll'OIJtt 
lsi kandungan yang tcrdapat dalam laman nijukan zakat saham 
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2.3.1 Laman rujukan zakat saham 
91 dehruu Hlt..,1 anh"• · Mtr1111oll lnrr.rnel I •Pin•~• l!lr;)IJ 
.. 
:::J ~Go l.rl.1 • 
Co1119h IHlllllh .1.111 : 
Jomllh ml•• )'J•l ln a~hlm In; I Dlo•n RM 4/"ll,OOJ PIA !YJJOJ 
" f<M 111J,(XXJ • .' S , 
RM:!.~ 
lth kJ JUrrtlolo a~lll ~J b crtl I f .II f1M !;,."() I f• l ,I ~!:OJ 
n A 3.0CO 
C,•H.lr J 1111•1l..1~nyJ, i.1 ... 11 ,..,h ,11 11 y.111•1111.1 ... h •l.il,1111 ~llll'Jll~ll 1JiU1.i t i h 111IJ1 11•" •IJ 11 1.11,.1 .ilon 
,..,h,11n ,.,1lo .1111 y.111•1 •11111.11 hell "''1'•111).111111.1h11n •lll.i1 ,1 ·"·"' I "1111111nr1.111 lttJI l1tll ,,1h.1111 11m.<•lt1rt 
I ,Dm.111 l:tnnUI l\1.1lk11l.1uir il'.ak111 
"'JMy~ 
j 
:JPei I~ ,JMoc I '!39 ..f ~.; C) :JIAM 
Pengguna akan 
kembali kc isi 
kandungan laman 
di bahagian atas 
Pengguna akan 
pergi ke laman 
utama 
Pengguna akan 
pcrgi kc kalku lator 
'1nkat snhnm 
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2.3.2 Laman ka lkul:ator zak:tt salaa m 
~ ren911 .. an 7altat ......... . M1n111Dlt lnte1n .. 1 r •rlni•• f!lr.J Ei 
fit idot '!L- l'_tYorloo Iocb 1.1~ .. 
.;... 
.J _'J ~ ~ ...:J ..j - \· =' Beck S1q> Aehe-.h HCIM Se<1<ch FtwOllM liatOl)I Mt'll Pirc 
Adc*ou I c h(lp 11-7'l11Azl>lr>er'91Mf\..Ul>-1'...lllWn tCITI 
II in I I ~ Ill (1.1111.1 1) /II 1'1 J.. 
@] 
Pengl raan Zakat Saham 




· ,.,. ,,.J r ...,._1• tO• ••,,.• Ot.w••• .,....., 
t 9ib• .... JoV 1J do"'""-""'' "' 
::J M~ C-CU,, 
•• Sta11 j ' I cO ~J " 1YM1Gt I $iM ~q IOOS.AU 
paparan nilai 
znkat 
Pcngguna hanya masukkan 
nilai di sini 
G nmhnn1jnh 5 : Laman ka lkulncor znknc saham 
Outang KIRA ZAKAT - l>utang yang nkan mcmnparkan nilni /Hkat yang 
<likcnnknn sctclah pcnggunn mcnmsukk1111 11ilni di 1uung y1111g discdi11kn11 
2 Butang PA DAM hutung y11 ng mc111hcn11rkun p1..:11gg111111 111cngisi scmula nilai 
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B Z ~ t Ile I II UI 
RM Im 
RM lo 
M1c11nofl Internet E xplmr.1 • 
f OT 
Padcm 1iu1111v lni Ucla>. t U'l.u .Uhl ::J 
~~~~~-'-<t--~-' 
Jumloh tokot 
f un 11• n f' 11g1r 11 1~ ut • h Ill 
' J MyC.itrC:Uf'I 
I .C, ~J " JYM1 I~ JC• IZ}P ~ :JPe I~ ~H I~ ~~-l ~ 102'.lAM 
Sekiranya nombor yang dimasukkan bernilai 
negatif, me cj ini akan dikcluarkan 
Apabila mcseJ tcrscbut dikeluarkan, s1 tcm nkan mcrnbcnarkan pcngguna 











J .J ~ 
St<lC> Relre:h llOIM 
Jumlah rnl•11ualan u ham RM lo 
Kos behan 
1.ama11 lJ111M 
/,ampiron IJ : 1\ lcm11a/ / >e11p,s111111 
fdl 
... 3 ,.>Go lri.1 " 
Peng lraan Zakat Atas 
Sohom-aoham Vang 
Oloenorolkon 
i l 1e 111llll>. tM1h,11n ltohsh 
ltl iOll!J o~llll " Jll IJf'llllll J Jll 
r.11<,11 .11 .l'o ll..lh .lm •"1'Jd.1 I 
I 11m1>11l .1n 1.1h11 
w ~~ 
.• Sta<t l ' I id ~J .. ,1YM1 I~ J.Jh l .:J!!Jll!!J~ ~~ :a 
Tctingkap 'pop up' 
Sekiranya pada rnasa peng1raan zakat suatu jcnis harta dilakukan, pcngguna ingin 
mengetahui cara pcngirnan dilakukan, pcngguna botch rncngklik pcrkataan Pnnduan 
Pcn~ir:rnn Znknc . nhnm dalam laman tcrscbut Tindakan ini alo.an mcnycbabkan 
tctingkap ' pop up ' kcluar dari skrin untuk mcmudahkan pcngguna mcndapatkan 
kcterangan tcntang cam-earn pcngirnan dilnkuknn 
12 
Un
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a
